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ARQUEOLOGIA MEDlEVAL A CATALUNYA: 
RECULL D'INTERVENCIONS, 1990-93 
Al Uarg dels darrers anys hem assistit a un notable increment de les excavacions 
en jaciments d'epoca medieval, especialment en I'imbit de les actuacions sobre el 
patrimoni arquitectonic i en el de aquelles realitzades amb caricter d'urgencia. 
Paral.lelamenr des dels departaments universitaris i altres insritucions científiques 
es conrinuen portant a terme intervencions arqueologiques en el marc dels seus 
programes de recerca. Desgraciadament, aquesr increment dels treballs de camp no 
s'ha vist teflectit amb un augment de la pubficació de notícies, avencos, monografies 
o síntesis que recullin la problemitica i els resultats de rota aquesta activitat investi- 
gadora. 
Aquesta situació, no solament impedeix I'intercanvi de la recerca científica, sinó 
també la difusió d'una serie d'intervencions que, tot i ser de caire puntual, aporten 
en alguns casos dades molt significatives i que amb freqüencia es veuen abocades a 
romandre inedites. Creiem que és necessari que totes les institucions que intervenen 
directa o indirectament en la investigació arqueologica assumeixin, en la mesura de 
les seves possibilitats, la necessitat de buscar els canals que permetin donar una 
major difusió a les intervencions arqueolbgiques que realirzen. 
El nostre Departament, conscient de totes aquesres mancances, inicia un seguit 
d'iniciatives dirigides a contribuir a una miUor difusió de les intervencions que en 
I'Ambit de I'arqueologia medieval es realitzen a Catalunya. En aquesta línia, 
pretenem iniciar des d'aquesta institució la publicació d'uoa serie especifica de 
monografies, de caricter peribdic, que reculli els treballs d'investigació arqueologica 
més rellevants. 
A un altre nivell, presentem aquí un espai permanent oberr en les pagines de la 
nostra revista per tal de recollir les ressenyes d'aqueiíes intervencions arqueologi- 
ques, d'una certa entitat, que tinguin iíoc cada any. Aquest espai estaca a disposició 
de totes les persones o intitucions que desitgin donar a coneixer aquelles interven- 
cions que hagin dirigir al llarg de cada anualitat. 
Tenint en compre les limitacions formals de la propia revista i desitjant acollir el 
major nombre posible d'exposicions, limitarem I'espai de cada ressenya a dues 
planes, tenint en compte les normes generals de presentació de la revista. Respecte al 
contingut, caldria fer una petita exposició dels principals resulrats de cada interven- 
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ció, afegint també la bibliografia específica, si n'hi ha. D'aquesta manera es 
donarien a coneixer el conjunt d'actuacions permetent acudir a l'interessat a les 
monografies i publicacions puntuals disponibles en cada cas. 
Aquest primer recull, que no ha pogut ser complert, compren les ressenyes 
referides a intervencions del període 1990-93 que ens han fer arribar alguns dels 
direcrors amb els que ens ha estat possible posar-nos en contacte. El nostre desig és 
fer-nos ressb en futures edicions del rnajor nombre possible d'acruacions. Finalment, 
volem agraIr la col.laboració de les persones que han contribuit a que aquesta idea es 
pugui dur a terme, entenent que aquesta iniciativa podrh ser útil a tots els que 
treballem en arqueologia medieval. 
José 1. Padilla 
Departament d'Histbria Medieval 
Universitat de Barcelona 
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1. Intewenciom en I'ambit 
1.1. Convenr d e  St. Agustí (PuigcerdULa Cerdanya) 
Cronologia: SS. XIII-XVII/Intervencio 1992-93 
L'actuació arqueolbgica d'urgencia a la Placa de St. Agustíde Puigcerdi, vingué 
motivada pel projecte de construcció d'un pirquing subterrani al Iloc, per part de 
I'Ajuntament de la vila de Puigcerdi. Diverses intervencions urbanístiques a la 
zona, ja havien evidenciar la presencia de restes arqueoldgiques en el subsbl de la 
Placa. Aquest fet, prnvoci diverses sol-licituds d'excavació arqueolbgica per part de 
1'Institut d'Estudis Ceretans. La determinació de construir un pirquing subterrani 
al solar obliga finalment a la realització dels trebails. 
La situació de la zona, molt a prop del nucli antic de la vila i també de l'església 
de Santa Maria, a més de les referencies documentals sobre el convent s'afegiren a les 
rroballes esporadiques que determinaren l'excavació. 
Des d'un primer mnment, el motiu de la intervenció fou la documentació de les 
restes del convent de St. Francesc, posteriorment de St. Agustí, sense sospitar la 
presencia de les restes del Call jueu. Segons les referencies documenrals, el convent 
fouconstruit I'any 1320. El 1568 fou ocupatpels jesultes durantdeu anys, i el 1578 
seria utilitzat pels agustins i perduraria fins el 1835. Al segle XVIiI fou també 
aprofitat com a part de I'anomenat Fort Adria, durant les guerres carlines. 
L'evolució dels treballs arqueolbgics, evidencia la presencia d'una serie d'estruc- 
tures, totalment desvinculades de les corresponents al convent i que alhora sembla- 
ven afectades per la construcció d'aquest. L'existkncia de documentació baix- 
medieval referent a la proximitat del convent respecte de l'antic cali jueu i fins i tot 
de la superposició d'ambdós móns comensi a determinar que ens trobavem davant 
part de les restes de I'hrea ocupada per la comunitat jueva de Puigcerdi. 
A partir d'aquí, es localitzaren dos conjunts ben difrenciats tant arquitectdnica- 
ment com urbanística: el convent dels franciscans i el Call Jueu. 
Les restes documentades del convent de Sr. Agustí, aparegueren gairebé exdusiva- 
ment a la meitat oest del solar. La interpretació d'aquest conjunt es dugué a terme a 
partir de les estmctures i també mitjancant la comparació arnb una skrie de plhols del s. 
xviii referents al Fort Adria, que gricies a la seva precisió tant escalimetrica com 
d'orientació, permeteren determinar la funcionalitat d'algunes de les restes. Els diversos 
murs apareguts s'identificaren com part del perímetre de I'església del convent, arnb una 
orientació SO-NE. Ahora, s'observaren a l'interior d'aquest espai, una serie de remode- 
lacions, segurarnent del s. xvii i més tardanes que transformarien el seu interior de 
manera bastant remarcable. Cal assenyalar que l'esuatigrafia d'aquesta zona estava 
molt més afectada que en el cas de l'espai ocupar pel C d .  
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Per altra banda, el Uoc on es localirzaren les restes del Cail, ocupava aproximada- 
ment la mitat est i el nord del jaciment. Els habitacles definits pels murs documentats 
es trobaven orientats E-O. Es tractava d'una xarxa urbanística I'orientació de la qual 
era ben diferent de la del convent. La diferencia respecte als murs del convent eren 
també forca evidents. Els primers es construiren bisicament amb codols de riu i pedres 
lligades amb morter de cal$ farsa pur i d'una gruixudiria remarcable -80 cm.- . En el 
segon cas es tractava de parets més estretes -6Ocm.- i no gaire ben disposades, 
construides amb c6dols de riu lligats amb [erra. S'observava una trama d'habitatges, 
disposats a banda i banda dels tres carrers -orientats est-oest-. La planta dels 
habitacles era rectangular. A cadascun dels diversos imbits documentats s'hi trobava 
una estructura circular, excavada al sauló, amb restes de carbons i cendres a I'interior, 
que conrenien, gairebé tots, una olla de cerimica grisa medieval «in situ». Aquestes 
estructures s'identificaren com a brasers. Estratigrificament, es pogué constatar que 
en I'irea ocupada pel Cail es produiren, al menys, dos incendis imporrants en 
relativament poc temps (fi s. Xril i XIV). Els materials arqueolbgics apareguts en el 
primer niveU d'incendi (el més aniic), correponien majoritariamenr als del tipus 
ceramic verd-manganes i grises medievals, mentre que el segon niveU d'incendi 
mostrava unes peces d'ipoca més recent. Es tracta de cerimiques també de verd- 
manganb, datables entre I'inici i la meitat del s. m, relacionades alhora amb ce rh i -  
ques de Manises que portarien la cronologia fins al segle xv (1400-1450). Les factures 
en blau, decorades arnb motius radials de f d e s  o aspes, eren datables al s. xv. 
Es documenti alhora, als nivells relacionats arnb un dels carrers una peca de 
fusta, també cremada. La dita peca, de forma rectangular, retallada en els seus 
angles inferiors i amb decoracions incises, presenta un motiu estrellat, circular, amb 
nou puntes, on s'inscriuen tres bandes horitzontals; les laterals estan decorades amb 
motius geometrics, mentre que la central mosrra una inscripció amb carhcters irabs. 
També es localitzi part d'una pega de marbre, de forma rectangular amb una serie 
de perforacions que per ara s'ha identificar com a una «hannukiya». 
Resumint doncs, les primeres hipotesis doncs apunten que, -destaquem que el 
jaciment esta encara en procés d'estudi-, en un moment, haurien coexistir, ambdues 
poblacions, el convent de St. Francesc i el Call Jueu. Malgrat tot, els materials 
apunten l'abandó d'una part del Cal1 a principis del s. xrv,  potser degut a un dels 
moments d'incendi documentats. A partir d'aquí s'obsema un aprofitament del 
convenr d'una part de I'espai ocupar anteriorment pel Call. Els dos incendis docu- 
mentats al Call, semblen bastant clars. Malgrat tot, no sabem si foren de caire 
intencional o accidental. Finalment, s'evidencia una activitat comercial entre Puig- 
cerda i altres centres catalans -Manresa, Barcelona, Reus així com amb el Pais 
Valencia i localitats del Sud de la Península. 
Directors: Oriol Mercadal i Carme Subiranas 
Servei d'Arqueologia. Generalitat d e  Catalunya 
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1.2. Joc de la Pilota (Manresa/Bages) 
Cronologia: s. XIII-xut/Intervenció: 1991-1992 
L'excavació d'urgencia portada a terme al jaciment del Joc de la Pilota entre els 
anys 1991 i 1992, arrel de les obres d'enderrocament de les edificacions situdades 
entre els carrers Sobrerroca, Sorerols i Joc de la Pilota de Manresa, ha permes 
documentar per primer cop unapart significativadel sistema defensiu de la ciutat en 
epoca medieval, concretament els trams de muralla i fossat situats entre els portals 
de Sobrerroca i d'en Planeta. Tot amb tot, es tracta d'un jaciment amb un ample 
espectre cronolbgic, que va des de la baixa edat mitjana fins al segle xix, encara que 
les estructures més rellevants daten de l'epoca baix medieval. 
El sistema defensiu documetat en una superficie d'uns 140 mZ s'estructura 
segons tres elements diferenciables: la muralla, el vall i l'espai intermig situat entre 
els dos primers. La seqüencia estratigrafica documentada durant el procés d'excava- 
ció ha permes distingir diferents fases d'urilització i remodelació de les dites estruc- 
tures. 
La construcció d'aquest tram de la muralla i del fossat cal situar-la en el segle 
XIII. La seva configuració original 
consisciria en l'alineació del fossat, excavat al sol natural de tapas, paral.lelament a 
la muralla, seguint-ne el seu ttacat a uns quatre metres de distancia. A l'arribar prop 
del portal de Sobrerroca, adelantael seu tracat, per tal de salvar la torre del dit portal, 
perdent l'aliniació amb la muralla. Les marques d'erosió documentats en el sol del 
vall permeten suposar que ens trobem davant d'un vall inundar. Aquesta hipbtesi es 
veuria refermada per la localització de diversos encaixos excavats en les parets 
laterals que semblen correspondre a una presa. Durant la segona meitat del segle 
XIv, es construí un aqüeducte que permetria l'entrada d'aigua a la ciutat mitjangant 
una obertura a la muralla, rot salvanr l'important desnivel1 del fossat. D'aquesta 
estructura ha estat possible documentar-ne una pilastra amb doble arcada apunta- 
da, de les quals es conservaven els arrancaments, i un basament, solidari amb una de 
les arcades. Per altra part, l'espai intermig fou utilitzat com a area de pasen sentir 
longirudinal entre els dos elemenrs defensius. De fet, l'activitat localitzada en el 
fossat sembla indicar la necessitat d'un hmbit de pas que permeti l'accés des de 
l'interior de la ciutat. Tot i que hom ha pogut documentar diferents sbls d'utilització 
datables del segle XIV, degut a l'important arrasament que presenta la muralla, no 
ha estat possible localitzar amb seguretat aquest ingrés. 
Durant el segle xv i part del segle XVI encara es mantindria en ús el fossat, pero 
amb una serie de modificacions. Les més importants serien: la construcció d'una 
paret en el límit exterior del fossat, reduint-ne així la seva amplada, i el cobriment 
del seu sol natural de tapas amb un empedrar. A partir del segle xV1, pero, el fossat, a 
diferencia de la muralla, entratia en desús i s'aniria abandonant paulatinament. 
Aquest procés d'abandonament es prolonga durant els segles XVII i XVIlI i es 
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caracteritza pels successius abocaments de pedres i terra al seu interior per tal de 
reduir-ne la profunditat. Aixb no implicaria, pero, la inutilització d'aquest espai ja 
que durant el segle Xv~i el desnivel1 subsistent era aprofitat cnm a tancat per les 
besties d'un mercat proper. 
A principis del segle XIx, pero, i degut al creixement urbanístic que experimenta 
la ciutat, tota aquesta irea patí una important modificació que implica la inutilitza- 
ció total del fossat i també de la muralla. El poc desnivell que encara es mantenia del 
val1 s'aniveiia per tal de construir-hi les cases, que aprofitaren la muralla com aparet 
de fons. 
Direccio Marina Miquel i Vives 
Servei d'Arqueologia. Generalitat d e  Catalunya 
1.3. Jardí d e  les Sagramentaries (Vic/Osona) 
Cronologia: s. XIII al s. xlX/Inrervenci6: 1993 
El solar on es troba el ;ardí del convent de la ~Comunitat  de Religioses 
Sagramentaries Adoratriusn esta situat al be11 mig del casc antic de Vic, a la 
cantonada del Carrer de L'Escola amb la Placa Bisbe Oliba, on es troba la paret nord 
i aprop, el campanar romhic  de la catedral. 
L'actuació arqueolbgica vingué motivada pel projecre de construcció de l'edifici 
seu de la Delegació d'Osona del Col.legi d3Arquitecres de Catalunya. La realització 
de I'obra implicava el rebaix del nivel1 del jardí exterior del convent, sobreelevat 
respecte al niveii del carrer. La situació del Iloc en ple casc antic i I'existincia d'una 
paret de parament rominic que tanca el solar per I'oest, feren necessaria la interven- 
ció arqueolbgica. L'any 1991 es dugué a terme un sondeig arqueolbgic per I'arqueb- 
leg Josep Pujades, que determina la necessitat d'una excavació en extensió. 
Els treballs arqueologics que s'hi dugueren e terme durant un mes constataren, 
sobretot, I'alt grau de trausformació de la zona al Uarg del segles. En aquest sentir, 
cal destacar com a mínim tres etapes d'ocupació i transformació del Uoc. 
En primer Iloc, s'evidenciava la presencia d'un edifici d'epoca medieval (SS. 
XII-XIII) a partir de I'observació del mur tomanic conservat encaca avui a la part oest 
del solar. Per altra banda, algunes de les estructures documentades durant I'excava- 
ció semblesin correpondre a aquesta mateixa epoca. 
A nivel arqueolbgic i sobretor pel que respecta a I'estratigrafia, no es por documen- 
tar cap més etapa que demostri una restructuració del UK fins al s. Xvfi. Sembla que és 
durant aquest segle que es dóna una etapa de remodelació de la zona. Aquesta hipotesi es 
podria identificar amb la documentació d'un mur que desamortitzaria una de les portes 
de la paret romhnica abans esmentada. El dit mur es relacionava probablement amb un 
conjunt de material ceramic del tipus reflexes dauraa i gran quantitat d'ossos de fauna, 
la majoria extremitars corresponents a oviciprids. 
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En tercer Iloc, una posterior amortització de I'espai iniciada molt probablement 
a finals del segle XIx amb I'edificació de I'actual edifici del convent. A partir 
d'aquest momenr i paulatinament s'incorporen i s'enderroquen diverses edificacions 
alhora que es donen una serie de reompliments consecutius que finalitzaren amb la 
instal~lació de I'actual jardí elevat. 
A partir de l'observació d'aquestes diverses fases de transformació podem 
intentar aprofundir en alguns aspectes relacionats sobretot en els vestigis arqueolb- 
gics que correspoodrien probablement a I'hpoca medieval. 
Primer de tot caldria incidir en el profund grau d'afectació que patiren les 
possibles estructures medievals i molt més encara els estrats arqrieolbgics que hi 
anirien relacionats. La dificultat més important alhora de determinar la datació 
d'una serie d'estructures ha estat la inexistencia gairebé absoluta d'estratigrafia de 
I'epoca relacionable amb aquestes. L'arrassament dels estrats medievals fins al tapas 
natural produit probablement a partir d'ipoca moderna es féu evident en gairebé 
rota I'irea excavada. Les posteriors edificacions, destruccions i reompliments de la 
zona fins a les cores del jardí, s'evidenciaren apartir de la presencia de gran quantitat 
tant de terres vegetals com barrejades amb tota mena de material d'epoca moderr~a i
contemporinia. En molts casos, aquest nivel1 de terres arrivava fins al mateix tapas 
natural. 
Malgrat tot, es pogueren identificar com hem dit, algunes estructures medievais. 
En primer Iloc, es ratifica la datació del mur de tancament oest com d'epoca 
romanica. La presencia d'un feble estrat amb cerarniques grises medievals i algun de 
tegula romana, sembli indicar-ho. 
Per altra banda es localitzaren una serie de sistemes de canalització -dos en 
concret-, construits a base de dues linees de pedres tipus cbdol, coberts amb lloses, 
que, relacionats amb estrats on aparegué també ceramica únicament gris medieval, 
podrien correpondre a la mateixa epoca (SS. x11-xIt1). A partir d'aquí, i donada la 
ioterelació entre aquestes canalitzacions i una serie d'estructures aparegudes, po- 
driem també datar aquestes de l'epoca en qüestió. Es tractava d'un coniunt de com a 
mínim dos ambits, de planta rectangular, d'un metre d'amplada, de llargada 
variable (fins a tres metres) i d'rina alcada comuna de mig metre aproximadament. 
Construits a partir d'un aparell regular de pedres treballades de forma quadtada 
iiigades amb rerra, no podien correpondre, pet la seves dimensions a un lloc 
d'habitació. Tot i que la determinació de la seva funcionalicat és dificil només a 
partir de les restes aparegudes, creiem que el que si és evident és la relació mútua 
amb les canalitzacions. Arriscant-nos a formular una hipbtesi pensem que podria 
tractar-se d'uns espais destinats a alguna activirat on I'aigua hi jugava un paper im- 
portant. 
Igualment, al nord s'aquestes estructures aparegué un espai amb un empedrat, 
fet amb lloses de grans dimeosios -quadrades i rectangulars- disposades sobre la 
roca, que es relacionava rambé amb les esmentades estructures i amb una de les 
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canalitzacions. Al nord de L'enllosat s'identifici un estrat amb gran quantitat de 
fragrnents de ceramica gris medieval. 
Finalment, cal assenyalar que totes aquestes restes, assentades sobre el tapas 
natural, aparegueren al sector oest del solar. Aproximadament a partir de la mitat 
d'aquest cap a I'est, les remodelacions d'epoca moderna no deixaren gairebé cap 
vestigi de restes arqueolbgiques existents. 
Direcció: Carme Subiranas i Fabregas 
Servei d'Arqueologia. Generalitat de Cataiunya 
1.4. Vila Vella d e  Tossa (Tossa/La Selva) 
Cronologia dels sectors excavats: segles XIV al Xu/Intenrenció: 1991 
La rercerca del carrer Major de la vila Vella es va plantejar en redactar-se el 
projecte d'intervenció en aquesta via per part de I'arquitecte senyor J. Ambrós, i per 
voluntat exptessa d'aquest tbcnic. La intenció fonamental era d'estudiar el paviment 
que hi havia i I'estratigrafia de sota, jaque, segons el dit projecte, es veurien afectats 
per les obces. EL director de l'arxiu municipal de Tmsa, senyor M. Zucchitello, ens va 
facilitar una notícia documental segons la qual el 1635 s'havia col.locat un pavi- 
ment nou al carrer. Tot i així, no sabíem si era el sbl de cbdols utilitzat fins a les 
obres, o bé, en cas que fos el mateix, si n'havia experimentar canvis en la morfologia. 
També ens interessava documentar algunes de les construccions relacionades amb el 
carrer, ja que, en no haver-se fet cap excavació a la vila Vella, les noticies sobre les 
cases o el recinte emmurallat eren purament documentals. 
En conseqüencia, es van dur a terme sis sondeigs, reparrits entre la pla~eta del 
davant del Museu Municipal i el carrer Major propiament dit. Aquests treballs van 
palesar que el paviment original del dit carter era el mateix sauló natural, modificar 
en indrets determinats pero consenrant els accidents del terreny. La posició estrati- 
grafica d'aquest sbl fa impossible de datar-lo amb precisió, pero és possible que el 
tracat correspongui a I'alineació primigenia de les cases de la vila Vella, les qual van 
desapareixer completament fa segles. La primera modificació general del carrer cal 
situar-la a final del segle xv o comencament del XVI, en que s'hi va afegir un 
paviment de terra piconada barrejada amb cal$, sobretot en les zones planes, com ara 
la placeta. La segona reforma del paviment és de cap al 1635, segons les dades 
documentals i arqueolbgiques. Es tracta del sol de cbdols que va arribar fins a les 
darreres obres, conservar en gran part de manera només conceptual, ja que s'hi van 
fer nombrases modificacions al llarg dels anys. El darrer d'aquests adobs correspon 
als temps de la Segona Republica (c. 19321, en que es va dibuixar una llegenda 
mariana al davant del Museu i una M, segurament arnb el mateix significat, a la 
porra de l'actual bar Snoopy. Finalment, s'ha d'advertir que la bifurcació del carrer 
Major al nord-est del Museu és una obra dels anys seixanta del nostre segle, feta amb 
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lloses que no havien tingut mai els carrers de la vila, i que envaeix I'espai d'una 
antiga casa particular, segons vam comprovar. 
L'excavació també ens va permetre d'estudiar un tram del recinte emmuraliat, el 
que limita la placeta del Museu a migdia i constituia la defensa cap al portet de Es 
Codolar. Tradicionalment, la muralla de Tossa s'ha datat del segle xrv, pero mai 
s'havia contrastat aquesta cronologia amh dades arqueolbgiques. Ara estem en 
condicions d'afirmar que el terc oriental del pany estudiat va ser bastir cap al 
comengament del segle XVi i reparar després de la guerra Gran (1793-1795). El 
tram occidental és més antic, jaque s'hi adossa la casa del Museu, la qual hem datat 
de final del xv o comencarnent del xvi. Resulta molt difícil de fixar-ne la cronologia, 
ja que la trinxera de fundació va desapareixer gairebé del tot en adossar-hi la casa 
esmentada. Malgrat tot, uns petits fragments de cerimica grisa amorfa, trobats en 
un raconet de trinxera, potser sí podrien confirmar la data del segle xrv. 
Directors: Aibert López Mullor, Maria Montserrat G u m i  i Marques. 
Direcció General &Arquitectura i Habitatge. Departament d e  Política 
Territoriai. Generaiitat de Catalunya. 
2.1. L'Esquerda (Roda de Ter/Osona) 
Cronologia: s.VIII a C.-1314/Intervenció: 1977-1993. 
El jaciment iberic i medieval de L'Esquerda s'excava de forma continuada des 
del 1977, formant part del Programa d'excavacions arqueolbgiques del Departa- 
ment d'Histbria Medieval, Paleografia i Diplomatica de la Universitat de Barcelona. 
La gran quantitat d'informació arqueologica que genera el jacirnent i la necessitat 
d'estudi, catalogació, inventari, anilisi i difusió del material, ha portar a I'equip 
responsable a articular-se en quatre Ambits de treball, diferenn perb interreiacio- 
nats: excavacions arqueolbgiques prbpiament dites, taller-laboratori, camps experi- 
menrals i Museu Arqueolbgic. 
1.- L'excavació: Cada estiu es realitza una campanya d'excavacions arqueolbgi- 
ques en les dues irees, iberica i medieval, del jacimeot, amb permís i subvenció del 
Departament de Cultura de la Generalitar de Catalun~a i la col.laboració de 
I'Ajuntament de Roda. Aquestes excavacions han permes, fins al moment, identifi- 
car vuit etapes d'ocupació a I'Esquerda, des del segle VI11 a.c. fins a I'any 1314. Cada 
vegada queda més clara I'estructuració urbanística delpoblat, que arrenca al segle iv 
a.c., amb la construcció de i'oppidum iberic, i que en molts aspectes, com en el carrer 
que travessa el pobiat de nord a sud, tindri continuitat fins a 1'Edat Mitjana. 
2.- El taller-laboratori: El material arqueolbgic localitzat al llarg de I'excavació 
és objecte de neteja, restauració, classificació, inventari, anilisi i estudi, al taller- 
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laboratori. Si cal, algun d'aquests tractaments es fan en el mateix mnment de 
l'excavació, sempre per part de personal especialitzat. Aquest mateix personal 
continua treballant durant tor I'any per tal de realitzar els estudis antropolbgics, 
faunístics, carpolbgics, antracolbgics, sedimentolbgics, tipolbgics i arqueometrics 
que permeten obtenir la informació histbrica del jaciment. En el taller-laboratnri 
s'hi realitzen també les membries de l'excavació, que s'entreguen al Servei d'Ar- 
queologia de la Generalitat cada dos anys, i els articles i publicacions especialitzades, 
que es presenten en congressos i simposis. 
3.- Els camps e x p e r i m n :  La iJ~ritificai16 d'un granrr mrilievi<l a pdrrir dc 
I'anilisi carpolbgica de Ics Ilavors carbonirzades, ens ha portar a iniciar un projrcre 
- - 
de recerca sobre agricultura medieval, ampliable a les altres epoques del jaciment. El 
projecte Arqueologia experimenta!: aplicacid a Iágricultura medieval meditewhnia ha 
estat aprnvat i financat pel Ministerio de Educación y Ciencia (DGICYT PB90- 
0430), i hi col.laboren la Universitat de Barcelona i 1'Ajuntament de Roda de Ter. 
Als camps entre el jaciment i el taller s'hi cultiven les mateixes especies identificades 
al jacimenr, i actualment desaparegudes. Algunes de les especies han estat aportades 
pei Dr. Peter J. Reynolds, membre de l'equip del projecte, que les ha recuperades al 
seu centre de recerca a Anglaterra, la Butser Ancient Farm. 
S'han preparar dos camps seguinr el tipus de conreu baix-medieval (segles 
x11-xI1i d. c.): rotació triennal a base de Ilegum/cereal/guaret, un plantar a la tardor 
i I'alrre a la primavera. Un altre segueix el conreu biennal, propi de temps alt- 
medievals /segle m-XI d.c.) i protohistbrics (S. Vil1 a 1 a.c.): cereal/guaret. Final- 
ment al darrer camp de cereals serveix per comparar les diferencies de productivitat i 
el preces d'esgotament de la terca en camps femats i sense femar. 
Per al conrrol d'aquests camps es fa un seguiment peribdic, i s'ha instal.lat una 
estació mereorolbgica automitica que registra la variabilirat climatolbgica i permet 
la seva comparació amb les collites. 
S'ha iniciat ja una altra fase del projecte que compren, d'una banda la construc- 
ció (tanca alt-medieval, paller,sitges), i d'altra, els processos d'erosió i sedimentació 
(fossat i terraple). 
L'anilisi de tots els resultats del projecte i el processat de les dades també es porta 
a terme en el taller-laboratori. 
4.- El museu: La conservació del material del jaciment i la divulgació dels 
resultats es fa des del Museu Arqueolbgic de L'Esquerda de Roda de Ter, inagurat 
I'any 1988 amb el suport de I'Ajuntament de Roda. L'exposició mostra I'entorn del 
jaciment, el metode de treball arqueolbgic, i recuU els trets més importants de 
1'Esquerda iberica i medieval. Anualment el museu organirza un cide de conferen- 
cies, visites comentades al jaciment i al museu per a escoles i grups diversos que ho 
demanin. Finalment, el museu obre al públic els dissabtes de 6 a 8 del vespre i els 
diumenges i festius de 12 a 2 de la tarda. Al museu s'hi pot trobar el rríptic 
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informatiu sobre el jaciment, i la guia del jaciment i del museu, a més d'altca 
informació puntual. 
Directores: Imma Ollich i Castanyer, Montserrat de Rocaftguera i Espona 
Departament &Historia Medieval-Paleografia i Diplomitica 
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2.2. Casteli i Barri d e  Mataplana (Gombren/Ripoli&s) 
Cronologia: s. XI-Inicis s. Xv/Intervenció: 1993 
L'excavació del mes de julio1 de 1993 -corresponent a la VI11 campanya- es va 
centrar de manera exclusiva en el sector 2, que correspon a I'irea d'hkbitac del 
jaciment o barri. Es va considerar que ates i'interks de la informació que apotta 
aquest nucli de població calia concentrar-hi cots els esfor~os i mirjans. En el decurs de 
la precedent campanya 1992, es va iniciar I'excavació de I'habitació 5 (H-S), que ha 
finalitzat enguany. Les grans dimensions d'aquest espai i l'enorme potencia dels 
nivells d'enderroc, varen impossibilicar i'acahament dels treballs de la dita habitació 
en aquel1 moment. L'H-S té unes característiques irnportants respecte les anterior- 
ment excavades i que la fan molt interessanr de cara el coneixemenr global del 
jaciment. D'una banda té unes dimensions en comparació molt superiors a les 
excavades entre e1s anys 1990 i 1992. Presenta una planta rectangular, d'uns 11'5 
m. de llargada per uns 4 m. d'amplada. Com aspecte a remarcar, cal indicar que la 
roca té una disposició molt particular que permet l'existkncia d'un doble nivell, -en 
I'angle N-W- del qual es conserven algunes traces dels murs de tancament. Remar- 
quem igualment l'existencia d'un encaix picat a la roca que actuaria com a mur, en 
el qual hom hauria pogut instal.1ar-hi alguna biga o estructura. Aquest conjunt de 
qüestions, pero, romanen encara per a concretar. 
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barri i castell de Mataplana (julio1 de 1991). R e h a d e  Gimna, 152 (maig-juny 
19921, pp. 85-88. 
RAURICH, X., MESTRE, A,, BAYONA, L. Projectes de consolidació ¡/o restauració del 
castell de Mataplana (Gombrkn). A: Acres del IV Simposi sobre Restauració 
Monumental. Restaurar o Conservar? Diputació de  arcel lona, novembte 1993 
(en premsa) 
2 . 3  Vilaclara (Casteilfoilit del Boix/Bages) 
Cronologia: s. VI1-VII1/Intenrenció: 1989-1991 
El jaciment esta situar damunt d'un petit pujolet erm, prop de la masia de Can 
Prat, en el terme municipal de Castellfollit del Boix, comarca del Bages. Resta 
envoltat de plans fertils ubicats a un nivel1 superior i a frec de la Conca d'0dena 
(Anoia) i a peu d'un antic camí, espai caracteritzat per un tipus de poblament 
continu a partir del Neolític mig fins els nostres dies. 
L'estudi d'aquest jaciment forma part d'un programa de recerca més ampli 
iniciat fa uns anys que té per objectiu I'estudi de I'evolució de I'habitade rural 
alt-medieval a la comarca de I'Anoia i en el seu entorn més immediat. El resultat és 
el fruit de tres campanyes d'excavació efectuades en el decurs dels anys 1989,1990 i 
1991, amb la col~laboració de la Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Comar- 
cals d'lgualada i del Museu Comarcal de 1'Anoia. 
Es tracta d'un conjunt fotca ben conservat, edificat a base de murs de pedta seca i 
que sintetitzant configura tres grans espais d'habitacle. Cadascun d'aquests espais 
presenta a la part davantera un pati a cel obert i habitacions o dependencies, algunes 
d'elles amb llar de foc, a la part posterior de l'esmentat pati. Aquests imbits tenen 
característiques prbpies que els diferencien, Un presenta un forn de coure pa; sitges o 
dipbsits; magatzems; i esttuctures o elements pet a la ttansformació dels productes 
agrícoles. Cal indicar que va sortir un tipus de cerimica de característiques especials 
i amb escassos paral.lels; vidtes, els quals proporcionen informació per ajustar la 
cronologia; varis estris de ferro; ossos d'animals que ens ajuden a reconstruir la dieta 
dels seus habitants; i també elements pertanyents a una premsa de biga i unes moles 
circulats d'accionament manual pet a la molta de ceteals. 
El jaciment creiem que pot ser dau per a I'esmentat projecte i també per als pocs 
paral.lels que a niveil Peninsular existeixen. S'han efectuat anilisis de la cerimica 
per termoluminisc&ncia i aporten dates de cronologia absoluta del jaciment, dates 
que contrastades amb les aportades pet altres materials arqueologics ens incfinem a 
proposar una cronologia entre els segles VII i VIII dC., especialment del segle 
VII. 
Creiem que es tractaria d'un tipus de nucli de població rural dispers , amb una 
probable activitat comunal i amb tres unitats d'habitacle. En realitat coneixem molt 
poc referent a I'evolució de les estructures de les villae en el decurs dels segles V al VII. 
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S'ha parlat d'un primer creixement de I'economia medieval europea entre els segles 
VII-VIII (P. Bonnassie, 1993) en que cambiaria I'estructura patriarcal de les villae 
per un altre ripus de poblament a base de families nuclears que donaria origen amb 
posterioritat a petits pobles. A tal1 d'hipbtesis proposem situar el conjunt de 
Vilaclara en el pas intermedi entre el procés d'alliberament de la forga de treball de 
les antigues vil.les tardorromanes i els vilatges posreriors de major tamany fruit 
d'una nova concentració del poblament en els segles XI-XIII, o també a un altre 
niveil, dels mansi del segle IX. Aquest fenomen probablement resultaria pertorbat en 
aquesres terres, temporalment, com a conseqüencia de la invasió dels arabs i que 
donaria lloc a I'etapa de repoblament. 
Direcrors: Joan Enrich i Hoja, Jordi Enrich i Hoja i Lluís Pedraza i Jordana 
Centre d'Estudis Cumarcals d'lgualada. Museu Comarcal d e  1'Anoia 
2.4. Quadra de la CoguIlada (La Joncosa d e  MontmeU/Baix Penedés) 
Cronologia: S. X - ~ ~ ~ / I n t e r v e n c i o  1989-1992 
La Quadra de La Coguilada, com a unitat territorial, ocupa les terres nord- 
orientals del municipi i antiga cascellania de Montmell. Els seus límits termenals 
indouen dues petites valis, -la val1 de La Cogullada i la Val1 de Les Ventoses- 
disposades paral.lelament a la serra de Montmell i separades per fa serra de Les 
Roques Altes. A l'extrem sud d'aquesta petita serralada, i domiuanr les dues valls, 
s'hi assenta el jaciment, l'anriga domum de La Cogullada. 
La ubicació del jaciment i el seu urbanisme corresponen a un tipus d'ordenació 
de l'hhbitat molt concret, originar duranr els primers moments del procés de 
feudalització (segles X-XI). El model d'bibirac agrupar en funció del qual s'estructu- 
ra el jaciment és un tipus d'assentamenr conegur com «incastellamento», model que 
duranr els segles centrals de I'Edat Mitjana s'extendri per tota SEuropa meridional. 
Aquest tipus d'hibitat, almenys en el cas que ens ocupa entrara en decadencia a 
partir del segle XIv moment en que el progressiu trasllat de la població a les zones 
planes de les valls provocara la desaparició d'aquescs tipus de nuciis. 
En funció d'una distribució espacial, el jaciment és estructurat en dos hmbits 
clarament diferenciats físicament i funcional. El primer hmbit, (sector 1) es troba 
ubicat al cim de la serra, en un petit turó. Sobre una plataforma artificial s'assenta 
una fortificació de dimensions reduides d'uns 28 x 10 merres (mides mkimes). 
Aquesra fortificació, de planta rectangular i orientada en direcció nord-sud, es 
constituida per un recinte murat dins el perímetre del qual s'hi aixeca una torre de 
planta circular. Des d'aquesta plataforma defensiva, nberta cap el Camp de Tarrago- 
na, s'obté un efectiu control visual sobre les dues valls. A més d'aquest domini 
directe de les terres de la quadra, des de la plataforma s'estableix comunicació visual 
amb eis castells de Montmell, centre militar i adminisrratiu de la casteilania, amb el 
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enderrocat d'antic. L'excavació del seu interior va permetre documentar la practica 
destrucció dels seus nivells arqueolbgics quan, aproximadament al segle XVlI, va ser 
transformat en zona de conreu. En els nivells inferiors es van poder documentar les 
restes de L'enderroc original de l'estructura que havia estar extret i substituit per 
terra pel cultiu. L'excavació d'aquests estrats va permetre situar la utilització 
primitiva de l'estructura en el segle XiV i el seu abandonament a finals del XV. 
L'altra estructura documentada, també de planta rectangular i 6,3 x 7,6 m de 
perimetre, s'extenia al nord de I'edifici anterior, Aquesta habitació es trobava a una 
cota forga superior a la primera per la qual cosa els seus murs estaven molt arrassats i 
en alguns indrets (especialment pel que fa al mur nord) havien parcidment desapa- 
regut. 
L'excavació de I'interior d'aquest segon recinte, tot i que no va aportar cap 
estratigrafia significativa ja que I'arrassament de l'estructura arribava fins a nivells 
de fonamentació, si va permetre recuperar una serie de materials arqueolbgics que 
ens van ajudar a situar I'abandonament d'aquesta part del conjunt cap a finals del 
segle XV o comengaments del XVI. D'altra banda, en aquest mateix sector es va 
documentar una sitja que conservava parcialment la seva boca i que pels materials 
que contenia degué ser amortitzada també en el segle Xv. 
En definitiva la interpretació final que es va poder donar a I'estructura és la de les 
restes d'un petit mas, abandonat a finals del segle Xv i que en un segon moment que 
caldria situar cap al segle XvII va veure reutilitzats una part dels seus murs com a 
feixes per al conreu. 
Director: Josep M. Vila i Carabasa 
Catalunya en  Miniatura S.A.; Ajuntament d e  Torreíies de LIobregat; Senrei 
d'Arqueo1ogia. Generalitat de Catalunya 
3. lntervencions en Centres Artesanals associau a un hkbitat rural 
3.1. Forns d e  Cabrera d8Anoia (Cabrera d'Igualada/Anoia) 
Cronologia: S. XII-x~v/IntervenciÓ: 1987-1993 (Fig. 1) 
El taller de ceramica grisa de Cabrera d'Anoia es troba situat a uns dos-cents 
metres al nord-oest de les edificacions del castell de Cabrera., Es tracta d'un centre 
artesanal amb una producció continuada que, almenys en la seva etapa final, que és 
la que coneixem, abarca el periode compres entre els segles xIr i xiv. 
Aquesta terrisseria, descoberta l'any 1974 arrel de la construcció de les pistes de 
la urbanització Castell de Cabrera, no es va comengar a excavar de manera sistemati- 
ca a fins al 1987 quan, a través d'una col.laboració entre fa Universitat de Barcelona 
i el CRNS frances, es va iniciar un projecte d'investigació de caite pluridisciplinar 
centrat en l'estudi d'aquest centre artesanal. Els treballs van posar al descobert el 
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Fig. 1.- Forns de Cabrera d'Anoia. Planta General. 
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major taller de cerimica grisa medieval conegut fins al moment en el marc de la Pe- 
nínsula. 
La terrisseria esta instal.lada aparentment sobre tres rerrasses successives al peu 
d'un altiplh que es perllonga en aquesr lloc fins assolir la plataforma sobre la que 
s'assenta el castell de Cabrera. El relleu, que descendeix en aquesta irea escalonada- 
ment en direcció SE, s'ha configurar sobre la base d'importants dipbsits de travertí 
que s'assenten sobre una base de roca granítica, que en I'irea de contace amb el 
travertí apareix intensament degradada (granit meteoritzat). Aquesta particular 
disposició i el diferent grau de resistencia dels materials explica que l'erosió diferen- 
cial hagi generar la formació de nombrosos abrics naturals. 
Aquestes balmes, sota les que se situarien les dependencies de I'obrador, així 
com també la presencia de I'horitzó de granit meteoritzat que facilitaria I'excavació 
dels forns, semblen haver afavorit la instal.lació en aquest lloc de la terrisseria, i es 
constara que aquestes formacions també degueren ser urilitzades com a Uoc d'hibi- 
tar a la zona propera al castell. 
Per tant, un dels elements basics per a la comprensió d'aquest conjunt arqueolb- 
gic, ha estat, sens dubte, el coneixement de I'entorn i la seva evolució, especialment 
en I'ampla etapa d'activitat d'aquest centre i després del seu abandonament. La 
coufiguració geomorfolbgica del terreny va determinar d'alguna manera I'organitza- 
ció de les activitats artesanals i l'evolució i transformació que al llarg del temps es 
produiri en aquest amhit de producció. Per aixb no solament s'han de tenir presents 
la presencia dels elements geolbgics sino també la prbpia dinamica morfolbgica que 
els afecta i la interacció que existeix amb els processos de tipus antrbpic. 
De manera general podem distinguir dos ambits diferenciats en el marc de la 
terrisseria de Cabrera. 
L'Obrador: Els elements obtingurs fins al present semblen posar de manifest que 
la instal.lació de I'obrador s'ha desplacat al llarg de la vida del taller, mantenint, 
perb, en les seves diferents fases una mateixa dinimica pel que fa a la seva 
localització espacial. Així, els obradors s'instal.len en indrets molt concrets que han 
estat objecte anteriorment d'un procés de transformació en el que intervenen tant 
elements geomorfolbgics com antrbpics i que respon a la correlació gruta-abric- 
taller. 
Semblen existir almenys dos emplacaments coneguts de I'obrador que se succeei- 
xen cronolbgicament i que estan situats en dos indrets diferents. Pel que fa referencia 
al primer, denominar abric sud, se situa a niveU de la terrassa intermitja i sota el 
limit més profund de la balma. El segon obrador, que s'ha excavar durant les 
campanyes efectuades a Cabrera, esta situar a la plataforma superior i es correspon 
amb la darrera fase de I'activitat artesanal de I'indret, almenys en la zona documen- 
rada arqueolbgicament. 
Els Forns: Al principi de I'excavació només es conekia I'existkncia de sis forns 
pero posteriorment el desenvolupament dels trebaiis ha fet sortir a la iium noves 
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estructures, fins a documentar-ne al voltant de treota cinc. No obstant aixb, una 
gran part d'aquestes estructures han arribar fins a nosaltres en forma de testimonis 
que proporcionen escassa informació sobre la seva configuració i fase d'activitat. 
Els de Cabrera es corresponen a un tipus molt freqüent de forn medieval. Es 
tracta d'una estructura circular que compren dos cossos o cambres sobreposades i 
separades entre síper una graella travessada per un nombre variable de xemeneies de 
secció allargada que generalment es disposen al voltant d'una xemeneia central, més 
gran i de forma iircular; la ventilació del foin és, pet tant, ascendent o de tiratge 
vertical. El cos inferior, o cambra de foc, així com la graeiia, es troben generalment 
excavades en el granit, normalment aprofitant la presencia d'un horitzó altament 
meteoritzat d'aquesta roca que facilita el treball de la seva propia excavació. Per la 
seva banda, el cos superior o cambra de cocció només ocasionalment es troba 
parcialment excavat (forn CDA/99/H), i en la major part dels casos degué estar 
completament construit tal volta amb peces d'atgila semicuita de forma paral.lele- 
piplda. De totes maneres, sols disposem per ara de les parts excavades que es 
conserven, i encara parcialment, en alguns forns; en molt pocs casos i amb dubtosa 
exactitut pot determinar-se la seva alcaria. 
L'excavació d'aquests forns es va efectuar a nivells més o menys profunds a partir 
del pendent o talús que delimitaven les successives terrasses. Per aixb no és estrany 
advertir que, en la major part de les estructures, t'accés fins a la cambra de 
combustió es realitzi mitjancant una fossa de proporcions diverses, que generalment 
es disposa entorn a l'eix del pendent. La major part dels forns tenen planta de forma 
el.líptica o circular i són de petites dimensions, amb una cambra de foc que oscil.la 
entre els 60 i 100 cm d'algaria, un diimetre aproximar de 150 cm, una graella molt 
gruixuda (55-100 cm) i una cambra de cocció les dimensions de la qual, difícils de 
precisar en molts casos, podrien trobar-se entorn dels 130 cm d'afcaria, essent 
generalment el dikmetre semblant al de la cambra inferior. Almenys en els quatre 
casos en que la graella dels forns ens ha estat conservada gairebé en la seva totalitat, 
aquesta presenta al nivel1 de la solera de la cambra de cocció varies perforacions, una 
central, de forma circular, i set o vuit xemeneies, més petites, de secció triangular o 
trapezoidal que es disposen radialment al voltant de l'orifici central. 
Directors: Dr. José f .  Padilla, Jacques Thiriot, Josep M. Vila 
Departament &Historia Medieval-Paieografia i Diplomitica. Universitat 
d e  Barcelona. LAMM-ERA 6. CNRS. 
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3.2. Fabregada (St. Esteve d e  la SargdPallars  Jussa) 
Crnnologia: s. Xl/Intervenció: 1992-1993 
La intewenció arqueolbgica en aquestes dues primeres campanyes, s'han centrat 
principalment en tres aspectes: 
1. Localització de la zona industrial 
2. Localització del sistema defensiu 
3. Prospecció de l'entorn 
1. Localització de la zona industrial 
Aquest és el sector que identifiquem amb el número 100. La decisió d'intervenir 
en aquest sector, es va prendre després d'un estudi del conjunt, el qual ens va 
permetre definir el lioc on es trobava I'establiment siderúrgic o farga que estavem 
buscant. 
La seva ubicació sobre el torrent, al costar sud del poblat, aproximadament a nns 
25 mts. de I'últim edifici i fora del sistema defensiu, semblava la idbnia per aquest 
tipus d'indústria. 
En aquest sector es podia observar un espai de 7x5 mts aproximadament, 
delimitat per 4 murs, el qual havia estat emprat com a hort fins a mitjans del s. xx. 
Els primers nivells excavats corresponien a aquest hort i a la destrucció d'un edifici 
anterior. 
El nivel1 d'enderroc localitzat tan sols ocupava les 2/3 parts més meridionals de 
I'espai definir pels murs de tancament. se'n van aixecar dos nivells entre els que va 
apareixer ceramica grisa d'epoca medieval. 
Per sota d'aquest enderroc, I'espai excavar va quedar dividit en dues zones amb 
coloracions i caractecístiques diferents. Al nord un estrat de terra molt fina de colors 
molr vius vermells i grocs, i al sud una terra més negra amb petits fragments de car- 
bonets. 
En relació amb el nivells vermellós i en un dels esglaons que defineix la roca 
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poblat. En aquesta zona i a nivell superficial, es van recuperar escbries de gran 
tamany, algunes d'elles de més de 7 Kg. de pes. 
En les properes campanyes es preten acabar la intewenció en el sector 100 i 
definir tota I'area industrial, estudiar les estructures defensives i aquelles que hi 
estiguin associades i realitzar un primer sondeig en la zona de l'abocador d'escb- 
ries. 
A nivell analític, s'estan realitzant estudis metal.lografics complerts de tot el 
material ferric recuperar així com també del mineral. Aquestes analisis són realitza- 
des per I'equip dirigit per la Dra. Júlia Simón del Departament de materials i 
enginyeria metal.lúrgica de la UPC. 
Direcció: Marta Sancho i Planas 
Departament d'Histbria Medieval-Paleografia i Diplomatica. Universitar 
d e  Barcelona. 
SANCHO, M.: Aproximació a la localització de la indústria siderúrgica al sud del 
Pirineu Catala. Primers resultats i hipotesis de trebail. A: 111 Curs d'Arqueolo- 
gia d'Andorra. Andorra la Vella, setembre 1991. (en premsa). 
SANCHO, M.: Localiuació d'una indústria siderúrgica d'epoca medieval. A: VI1 
Jornades d'Arqueologia Medieval a Catalunya. Barcelona, 1992. 
SANCHO, M.: Excavació de la Farga medieval de Fabregada (St. Esteve de la Sar- 
ga). 
Catalunya Romanica. Pallars Sobira/J~ssa. Barcelona, 1993. 
SANCHO, M.: Les fargues medievals al sud del Pirineu Catafa. Recerca documental i 
arqueolbgica A: ler Simposi Internacional sobre la Farga Catalana. Ripoll, 
1993. 
SANCHO, M.: La producción de hierro en época medieval al sur del Pirineo Catalán 
IV Congreso de Arqueologia Medieval Española. Alacant, octubre 1993, (en 
premsa). 
FDEZ. del MORAL, 1.-NOLASCO, N,: El jaciment arqueolbgic de Fabregada: Estudi 
d'una farga &&poca medieval. «Tremp», Collegats (en premsa). 
4.1. Església d e  Sant Pon5 de Corbera (Cervelló/Baix Llobregat) 
Cronologia: s. XI-XX/lntemenció: Abril 1990 
L'església de Sant Pon$ de Corbera és un temple romanic d'una sola nau amb 
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creuer i capcalera de tres absis que esta documentat des del segle xlr r .  Es tracta de 
l'església del monestit del mateix nom, que com tants d'altres de la seva epoca degué 
veure frustrar el seu desenvolupament monastic autbnom ja que ben aviat es va 
convertir en un priorat benedictí depenent del monestir de Sant Pere de Casserres. 
De fet, a part de la monumental església que ens ocupa, cap resta no s'ha conservar 
de les possibles dependencies conventuals que, d'altra banda, és molt probable que 
no arribéssin mai a construir-se. 
Les obres de restauració del temple que es duien a terme des de la partbquia de 
Corbera i amb la col.laborauó del Servei de Pattimoni Arquitectbnic de la Generalitat de 
Catalunya, preveien la substitució del paviment de I'esgíésia, cosa que va fer aconseilable la 
realització &una excavació arqueolbgica a i'interior de la nau del temple. 
La intervenció va consistir en I'excavació en extensió del conjunt de la nau de 
I'església, així com un sondeig a la zona de l'ibsis sud. Els treballs van permetre 
identificar un pzdviment de terra crepitjada datable del segle XVI que se situava 
directament sobre la roca natural i segellava les obertures d'un total d'onze sitges i 
un forn de fosa de campana. 
Pel que fa a les sitges, aquestes ocupaven gairebé la totalitat de I'espai disponible 
en els dos darrers trams de la nau. Semblen totes obertes en el mateix momenc 
(probablement poc després de la construcció del temple al segle x I )  i amortitzades en 
diferents kpoques (a partir de finals del segle x t i  o comencaments del XIII i sobretot 
en el moment de realització del paviment del segle XVI), de manera que en 
l'actualitat encara en testava una en funcionament. Moltes de les sitges conservaven 
parcialment les pedres i lloses de la seva boca. Totes es troben completament tallades 
a la roca i tenen profuoditats diverses que van des dels 1,5 als 2,5 m. La seva 
excavació va permetre recuperar material medieval de notable interes. 
L'altre elernent important documeutat al llarg de I'excavació és un forn per a la 
fosa d'una campana. Aquesta estructura, d'uns 2,5 m. de llarg per 75 cms d'ampla- 
da mixima es [roba en el centre del cos central de la nau. 
Aquest forn, excavar en bona part en la roca, esta dividir en dos imbits 
diferenciats separats per un tabic de terra en el que s'obre una petita porta que 
comunica els dos sectors. 
El primer és la fossa que permetria accedir fins al nivel1 de foc del forn des de 
I'exrerior a través de la petita obertura. L'altre element és el forn prbpiament dit, 
d'estructura aproximadament circular i en el que se situaria el morilo de fang que 
serviria de base per a la fosa de la campana. S'han trobat restes d'aquest motllo 
d'argila, aixícom escbries de bronze i altres elements relaciooats amb aquest tipus de 
produccions. 
El conjunt del forn es completava arnb un petit receptacle circular situat per 
sobre de I'estructura prbpiament dita i que s'unia amb aquesta a través d'un petit 
canal-abocador. Hom ha interpretar aquesta estructura com les restes d'un gresol 
corresponenr al forn. 
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A manera de conclusió podem avangar que de I'estudi arqueologic de I'església 
de Sant Pong de Corbera se'n despren I'existencia de dues grans fases (detectables 
arqueologicament) en I'evolució de I'edifici. Aquestes dues fases vénen separades pel 
paviment del segle XVI que colmara totes les estrucrures anteriors i dóna pas a la 
nova configuració de L'església en epoca moderna coincidint amb I'abandonament de 
la funció monistica i la transformació de I'edifici en església parroquial. 
Direccio Marina Miquel i Vives i Josep Maria Vila i Carabasa 
Servei d'Arqueologia. Generalitat d e  Catalunya. 
MIQUEL, M.-VILA, JM.: L'església de Sant Poncde Corbera. Barcelona, Generalitat de 
Catalunya. (Membries d'Intervencions Arqueolbgiques de Catalunya). En 
premsa 
4.2. Església de Sant Quirze d e  Pedret (Cercs/Bergued&) 
Cronologia: segles ~x-xv~~~/Intervenció:  1989, 1991-1992 (Fig. 2) 
El 1992 vam enllestir I'excavació de I'església de Sant Quirze, on havíem 
desenvolupat treballs duranr tres anys. L'objectiu de la recerca, com és habitual en 
les actuacions d'aquesta mena promogudes pel nosrre Servei, era d'esbrinar I'evolu- 
ció de cadascun dels elements de I'edifici des de la fundació fins al present, tanr dels 
que eren a la vista com dels desapareguts. L'excavació forma part de la primera etapa 
de la restauració del conjunt, realitzada per la nostra institució a petició de I'ajunta- 
ment de Berga, que actualment té cura del temple, i que es duu a terme sota la 
direcció de I'arquitecte Antoni González. 
L'edifici ha tingut d'antuvi un gran predicament, degut a la presencia de 
pinrures de mirjan segle X i final de I'xI, les quals van ser traslladades als museus 
Comarcal de Solsona i Nacional d'Art de Catalunya durant els anys vint i trenta. 
També n'és important I'arquitectura, per representar un dels exemples més ben 
conservats del pre-romhnic del país. Tot aixb va determinar que, en el decurs de la 
primera restauració de la fabrica, duta a termepel Servei els anys 1959-1964 sota la 
direcció de I'arquitecte Camil Palias, hom hi realitzés una serie de treballs arqueolb- 
gics: una curta campanya dirigida per Ricard Batista, i un buidatge gairebé sistemi- 
tic de I'interior de I'església sota les directrius de Modest Buchaca, constructor 
adjudicatari de les obres. 
Davant d'aquests precedents, els resultats dels quals havien romas pr&cticament 
ined'its, la nostra intervenció es va plantejar, en principi, com a inspecció de les zones 
Fig. 2.- Església de St. Quirze de Pedret. Secció Axial 
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del jaciment que podien restar intactes i com estudi de I'edifici des del punt de vista 
arqueolbgic. Sortosament, vam poder comprovar que dins el temple hi havia certs 
indrets molt interessants amb testimonis estratigrifics i l'entorn immediat romania 
gairebé inexplorat; també es conservaven en bones condicions els rebliments d'una 
part de les cobettes. En conseqü+ncia, es va plantejar la investigació extensiva dels 
Uocs esmentats: interior, cobertes i entorn de l'església. Tamhé, pero, hom va obrir 
alguns sondeigs en una casa veina del temple, que presenta uns trets arquitectbnics 
ressenyables. 
Els resultats d'aquesta tasca han confirmat algunes obsemacions deis nostres 
precedessors, han aportar moltes dades noves i han fixat la cronologia de les etapes 
del jaciment, que havia provocar algunes discussions erudites. Ara sabem del cert 
que l'església es va bastir dins el darrer terc del segle LX, i que aleshores només 
constava de nau única i capcalera trapezial. Aquesta darrera coberta amb volta i la 
resta amb encavallades de fusta, encara que la teulada de tots dos espais era a la 
romana, formada per una mena de tegulae i imbrices tudimentatis. El paviment 
interior era de terra batuda. Al voltant del temple s'estenia la sagrera, ocupada per 
combes en fosses ben senzilles dipositades en la poca terca que hi havia en un 
paissatge molc abrupte -el topbnim, Pedret, és ben expressiu-, o en les diiclasis de la 
roca calcitia. A I'edifici s'accedia per una porta col-locada a ponent, fins a la qual 
menava una serie de terrasses artificials. connectades amb el camí tradicional que 
voreja el Llobregat. 
Aquesta situació es mantingué fins a mitjan segle X, en que hom va eogtandir el 
temple amb la col.locació de dues naus col.laterals encapcalades per absidioles de 
planta ultrapassada. Els arcs formers de comunicació amb l'espai central -I'antiga 
nau única- hom els va fer de ferradura, molt semblants al que hi havia des de la fase 
anterior a I'entrada del presbiteri; també van adoptar aquesta morfologia la part 
superior de les embocadures de les absidioles i de la porta principal, situada ara a 
migdia. En els espais nous es van posar paviments de lloses; en la nau major i el 
presbiteri va continuar en ús el terra que hi havia. A la sagrera, hom va abocar una 
gran quantitat de terca, sobretot a ponent i migdia, necessiria per regularirzar 
I'entorn, on van desapareixer les tetrasses esmentades, i per facilitar el funcionament 
de la porta oova. També es va allargar el mur perimetric de contenció que limitava el 
recinte sagrat. Paral.lelament a les transformacions arquitectbniques, en la capsale- 
ta  principal i la paret de tramuntana de la nau major, es van pintar els murals més 
ancics esmentats al comencament. 
Entre mitjan segle X i el primer quart de I'xI, hom va afegir un cos nou a la 
testera occidental de I'edifici, comunicat amb el temple per la porta del segle IX, que 
seguia en ús. Potser aquesta construcció tingués un caire mon~stic, segons que es 
podria deduir de la situació, la poca documentació escrita de I'epoca que es coneix 
-llegar d'una església in monte Pedreto al monestir de Sant Lloren$ prop Baga, per 
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part d'un levita, el 983-, i l'evolució posterior del jaciment. Menrrestant, a la 
sagrera s'havien dipositat nombroses tombes, encara en fosses senzilles, pero 
limitades per llosetes vetticals, en algunes de les quals hom va remarcar la 
capcaleta a I'estil de les antropomorfes. Cal afegir que dins la nau sud del 
temple hi havia tres sitges arrenglerades, de les que són habituals en altres 
edificis d'aquesta mena. 
El següent horitzó cronologic locaiitzat a l'excavació cortespon a la prime- 
ria del segle XI, en que l'afegitó occidental descrit va ser arrasar i substituit per 
un possible p3txo. També es degué fer aleshores un campanar recolzat sobre 
I'extrem de llevant de la nau sud. Paral.lelament, hom va bastir la casa del 
costat de I'església; un edifici de planta rectangular forga ampli, idoni per a una 
perita comunitat monistica. 
Ben avancat el segle xIir,  van tenir lloc noves modificacions edilícies. Responien 
a la necessitat de reformar el temple després que hagués caigut un bon tram de la 
nau sud i segurament el cloquer que hi havia al damunt, i s'hagués ensorrat gairebé 
rota la coberta de fusta. Tradicionalment, aquests fets s'han associat a un incendi, no 
gaite comprovat a I'excavació, pero el cert és que les obres per paliar les conseqüen- 
cies de la cathstrofe van ser importants. A la nau central, des de llavors I'únic espai 
utilitzat pels fidels, es va posar una vnlta de canó apuntada tecolzada en sengles 
regruiximents de les parets latetals, alleugerits amb arcs formes, en que, al nord, es 
van situar capelles que tapaven els arcs del segle X. La nau col.latera1 de tramuntana 
també va rebre una coberta de pedra, encara que va restar gairebé incomunicada de 
la resta del temple: només s'hi podia accedir a través del presbiteri, per una porta que 
connectava amb l'absidiola nord -rambé reparada en aquella epoca. A migdia, en 
comptes de refer I'anriga aula, nornés s'hi va aprofitar el terg oriental, nn es va 
reconstruir el campanar. L'absis lateral es va convertir en sagristia, comunicada,amb 
el presbiteri a través d'una altra porta. Finalment, després d'un senzill a~giornamento 
de I'arc triomfal de la capcaleta major, que va esdevenir de mig punt, es va posar una 
portada romhnica tardana al lloc on segurament hi havia hagut un dels arcs formers 
pre-rominics meridionals. 
A I'exterior, per ocultar les ruines dels elements colgats, hom va enlairar el nivel1 
a tot el voltant. També es va bastir un porxo rudimentari al lloc on era abans el tram 
de nau meridional desaparegut. El suposat porxo de ponent també era en ruines, i 
només se n'hi va aprofitar el Ilenc de tramuntana com a mur de contenció de les 
terres de la muntanya. 
El conjunt ja no va experimentar més canvis significarius fins al segle XVIII, 
lievat de I'acumulació d'un bon nombre de tombes a la sagrera, i d'algunes 
transformacions de detall durant el segle XVII. Després de la guerra de Successió, a 
més de col.locar-se un paviment de caitons a tot !'interior i renovar-se el cot, es va 
transformar l'espadanya de la testera occidental -que havia funcionat amb canvis 
des del segle X-, la qual va adquirir unes dimensions considerables. En aquest estat 
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es trobava en temple quan a final del segle XIX els primers esments erudirs se'n van 
fer ressb de la import&ncia. 
Directors: Albert López Mullor, ~ l v a r  Caixal Mata 
Servei del  Patrimoni Arquitectbnic de la Diputació d e  Barcelona 
LÓPEZ MULLOR, A,; GONZÁLEZ, A. Noticia sobre la segunda restauración de la 
iglesia de Sant Quirze de Pedret (Cercs, Barcelona). La investigación prelimi- 
nar. A:Simposi Actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (segles 
x-XVIII), Servei del Patrimoni Arquitectbnic de la Diputació de Barcelona. 
Barcelona, 1991 pp. 231-252 (Quaderns Científics i Tecnics, 3). 
LÓPEZ MULLOR, A. Noves evidencies per al coneixement de Sant Quirze de Pedret. 
Les campanyes d'excavació de 1991 i 1992. A: II Simposi. Actuacions en el 
patrimoni edificat: la restauració de l'arquitectura dels segles rx i X (investigació 
historica i disseny arquitectbnic), Servei del Patrimoni Arquitectbnic de la 
Diputació de Barcelona. Barcelona, 1992, pp. 163-179. (Quaderns Científics i 
Tecnics, 4). 
LÓPEZ MULLOR, A,; CAIXAL, A. Una nueva excavación en la iglesia de Sant Quirze 
de Pedret (Cetcs, Barcelona). Erpacio, Tiempo y Fona (Madrid), serie 1, V, 
(1992), pp. 315-374. 
LÓPEZ MULLOR, A,; CAIXAL, A. et alii.: Recerques arqueol6giques al  Bergueda. 11. 
Erg(ésia de Sant Quine de Pedret. Monestiv de Sant Llorenf prop Baga, Servei del 
Patrimoni Arquitectbnic de la Diputació de Barcelona, (Quaderns Científics i 
Tecnics, 6). Barcelona, en premsa. 
4.3. Església de Sant Llitzer (Barcelona/Barcelon&s) 
Cronologia: s. I a.c.-XX/Intervencio 1989-1991 (Fig. 3) 
L'excavació de I'església forma part de la primera fase de les obres que hi ha de 
dur a terme el nostre Sewei, sota la direcció d'A. González. Com sempre, l'objectiu 
primordial de la recerca era d'esbrinar I'evolució formal de I'edifici, per tal de poder 
establir-hi e!s criteris de restauració. De moment, els treballs han abracat alguns 
sectors de I'antic conjunt que ara són de propietat municipal: I'interior del temple i 
el solar de la finca que fa cantonada entre la placa del Pedró i el carrer de YHospi- 
tal. 
Precisament, en aquesta darrera zona han tingut Iloc les troballes corresponen a 
estucruces més antigues. Es tracta dels vestigis d'un paviment de pedra flanquejat 
per les restes d'un mur. Sembla que la fundació es pot situar a final del segle 1 a.c., i 
Fig. 3.- Església de SI. Llirzer. Secció Axial. 
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se n'ha apreciar una reparació de la primera meitat del segle 111 d.C. És difícil 
plantejar-se la funció d'unes restes tan escadusseres, encara que resulta temptador de 
relacionar-les arnb la via en direcció a Tarruco que passava per l'indret, ja que, 
segons que hem comprovat, el camí medieval que la va perpetuar transcortia pocs 
metres més enlli. 
Pel que fa a I'església prbpiament dita, els pocs materials aportats pels nivells de 
fundació no contradiuen la data del segle XII ben avancant o comencament del XIIi 
que les fonts semblen indicar. En tot cas, és pales que la construcció de I'edifici de 
nau única encapcalada per un absis va ser unitaria, i que en origen posseia un 
paviment d'argila barrejada arnb cal$, que el preshiteri dotar d'altar central se 
circumscrivia a la capgalera, i que a sobre del rebliment de les voites hi havia una 
teulada amb peces de tipus aribig. La porta que comunicava amb la sagtera, 
desconeguda fins ara, s'ha situat al terc occidental de la facana de migdia. 
Aquest temple era el de l'hospital dels mesells, situar extramurs de la ciutat, del 
qual les fonts es Can ressb abans que es bastís I'església actual. A l'excavació no hem 
trobat vestigis de la Uebroseria més vella, que versemblanment era fora de I'irea 
estudiada, pero s'han descobert les ruines d'un edifici hospitalari fet de be11 nou al 
sud de I'església, dins la sagrera primitiva (els fonaments en van tallar diverses 
tombes), no gaire abans del 1314. Aquest cos es va mantenit en ús fins al segon o 
tercer decenni del segle XVIII, en que es va bastir en el mateix lloc la capella del Sant 
Sepulcre, un afegitó harroc a través del qual s'accedeix actualment a la construcció 
rominica. 
Mentrestant, el recinte religiós havia experimentar alguns remodelatges impor- 
tants. El segle XV, es va ampliar el preshiteri, es van col.locar arcs faixons a la volta 
de la nau i es va obrir una porta al nord per comunicar arnb les dependencies que 
completaven el conjunt per aquesta banda. Després de la guerra dels Segadors, es va 
posar un paviment nou a tot I'interior, es va adossar una sagtisria a I'angle sud-oest 
de la fabrica, i la volta de i'aula va ser substitu~da per una coberta de fusta recolzada 
en arcs diafragmitics. A la mateixa epoca, el presbiteri va tornar als límits originals. 
Un cop acabada la guerra de Successió, entre 1714 i 1736 van tenir lloc les reformes 
que culminaren arnb la construcció de la capella del Sepulcre esmentada abans; 
bisicament, consistiren en la renovació de la coberta arnb una volta de rajols 
ornamentada arnb llunetes i conservada fins ara, la construcció d'un cor als peus de 
la nau i la col~locació en aquest mateix imbit d'un paviment de cairons, el primer 
que no era de terra batuda d'enci de la fundació. 
A partir d'aqueli moment, el temple va ser objecte de reformes menors, com les 
esdevingudes el 1792, que n'afectaren el presbiteri i la facana, i es va degradar 
progressivament des del 1823, en que testa mig amagar degut a la nova ordenació de 
I'illa on era i de la placa del Pedró. La situació es va agreujar el 1906, en traslladar-se 
l'hospital (que des del segle XVil i  era al nord del temple) a Hotta i quedar i'església 
sense una funció concreta. Finalment, el 1913, va ser venuda i dedicada a diversos 
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usos industrials i comercials. L'Aiuntament va adquirir I'edifici I'any 1954. A. 
López Mullor. 
Directora: Julia Beltrán de Heredia Bercero, amb la col.laboració de Moutserrat 
Gumi  Marques i Alberr López Mullor 
Servei del  Patrimoni Arquitectbnic d e  la Diputació d e  Barcelona, a m b  la 
col .  laboració del  Districte de Ciutat VeUa i del Museu &Historia de la Ciu- 
tat. 
BELTRAN DE HEREDlA, J.; GUMA, M. Barcelona. Sant Llitzer. Jaciment arqueolb- 
gic, dins Cutalunya Romknica. XX. El Burcelonds. El Baix Llobregar. El Maresme. 
Barcelona, 1992, pp. 231-232. 
LÓPEZ MULLOR, A,; BELTRAN DE HEREDIA, J. Resultats de l'excavació arqueolbgi- 
ca a l'església i I'hospital de Sant Llitzer, dins:IV Col.loqui. Art Medieval a la 
ciutat de Barcelona, Amics de 1'Art Rominic Rominic, Insritut d'Estudis 
Catalaus. Barcelona, en premsa. 
4.4. Església d e  Sant Jaume Sesoliveres (Igualada, Anoia) 
Cronologia: segles XIII-~~/Intervenció: 1993 (Fig. 4) 
L'excavació es va dur a terme com a primera fase de les obres de restauració que 
duri a terme el nostre Servei a I'església sota la direcció d'A. González, i a petició de 
1'Ajuntament. Com sempre, tractavem de reconstruir els més fidelment possible 
I'apatenca de les diverses fases edilícies experimentades pel temple i per les construc- 
cinns que s'hi van descobrir al voltant. Els treballs van afectar tot I'interinr de 
I'edifici, indosa la sagristia, aixi com la meitat occidental de I'entorn de migdia i una 
superfície un xic més gran a tramuntana; a ponent es va obrir una rasa paral.lela a la 
testera. Intencionadament, no es va voler exhaurir el jaciment, jaque les conclusinns 
extreres van ser prnu esclaridores. 
A part de la troballa d'una petita pega de sílex, que documenta I'ocupació 
paleolítica, probablement musteriana, i cerimiques iberiques que assenyalen la 
presencia d'un establiment d'aquella epoca a la rodalia, la recerca va palesar que 
aquesta església no deu ser la que apareix als documents medievals d'enci del 1059, 
sinó una altra de més tardana pero amb la mateixa advocació, bastida versemblant- 
ment cap als primers decennis del segle XIII. Aquesta data s'ha deduit dels materials 
cerimics trobats als estrars de fundació, procedents del taller de Cabrera d'Anoia, i 
de I'anilisi estilística de la fabrica. De la construcció original, una església rnminica 
de nau única i capgalera semicircular amb sengles portes a migdia i ponent, 
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versemblantment coberta amb voltes de mig canó i quart d'esfera, hi resta una gran 
part de les parets perimetriques, I'absis, els bancs correguts d'ambdós costats de la 
nau i els estreps d'un arc perpiany. 
De bon comensament, a I'entorn de migdia del temple hi va haver dues terrasses 
-un xic més endarrerides que les d'ara-, en que es van bastir diverses construccions 
complementaries de I'església, les quals hem trobat en ruines. A la banda de 
tramuntana, hi havia la necrbpoli medieval, on es van dipositar nombroses inhuma- 
cions en cirta basicament durant el segle XiIi. 
L'edifici va patir reformes parcials a final del segle XiiI i mitjan XiV. Durant la 
segona d'elles les construccions de I'entorn de migdia van ser modificades substan- 
cialment i les de tramuntana, bastides poc abans, van ser abandonades. Tot i aixi, el 
canvi més important va tenir lloc pels volts del 1487, en que es va suprimir la volta 
de pedra que hi havia a la nau i es va aixecar una mena de galeria a sobre de l'es- 
glésia; també es van posar els contraforts de la banda de migjorn i es va paredar la 
porta de ponent; al capdamunt del tester hom va afegir J'espadanya més anriga de les 
conservades. En aquel1 moment també van restar anul.lades i colgades totes les 
construccions de migjorn. 
La sagristia hom la va bastir cap el tercer decenni del segle xvrr. Potser, al mateix 
temps hom va cegar amb una serie de panys els espais entre pilars de la galeria 
enlairada, amb la qual cosa la planta pis del temple va adquirir una aparenca 
propera a I'actual. 
La darrera reforma important palesada en els rrehalls data de cap al segon 
decenni del segle XVIII. Llavots es va posar una tomba col.lectiva als peus de la nau, i 
es van fer diverses reparacions al paviment interior, les parets i el coronament de 
I'edifici, en que s'hauria co1,locat I'espadanya més recent. 
Directors: Albert López Mullor, Xavier Fierro Macía, h v a r  Caixal i Mata. 
Servei del  Patrimoni Arquiteccbnic, Diputació d e  Barcelona. 
LOPEZ MULLOR, A,; CAIXAL, A,; FIERRO, J. Difusión de las cerámicas grises/ 
oxidadas medievales en las comarcas de Barcelona (siglos IX-XIII). A: IV 
Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante 1993, en premsa. 
LÓPEZ MULLOR, A,; FIERRO, X.; CAIXAL, A. L'excavació a l'església de Sant Jaume 
Sesoliveres (Igualada, Anoia). «San[ Feliu de Codinesn Gala, 2, en ptemsa. 
4.5, Església d e  Sant Silvestre (Vallirana/Baix Llobregat) 
Cronologia: S. x-Xx/Intervenció: 1991 (Fig. 5 )  
La intervenció arqueolbgica en I'esgiésia de Sant Silvestre de Vallirana es va 
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realirzar a instincies de I'ajuntament de la localitat i com a pas previ per a un 
projecte de rehabilitació de I'edifici i el seu entorn actualment bastant degradat. 
L'església de Sant Silvestre de Vallirana és un edifici d'una sola nau i absis, 
documentar des del segle x petb que va ser molt reformat a finals del segle XVIII, 
moment en el que es va canviar totalmenr la coberta i , entre altres coses, es va afegir 
un cos quadrangular, al costar sud de I'absis, que havia de servir de sagristia de 
I'església. La planta de I'absis tendeix a ésser semicircular, bastant aprofondida, i 
tanca molt poc en el lloc d'encontre arnb la nau. 
Els treballs van consistir fonamentalment en I'excavació de I'absis de la capeíia 
on semblava que es podria trobar una major potencia arqueolbgica i en la realització 
d'una cala de sondeig en la petita nau de I'edifici. 
Pel que fa a l'absis, I'excavació va permetre documentar diverses fases de I'edifici 
determinades fonamentalment per les diverses ubicacions de I'altar de la capeila. 
Així, en la fase més antiga de I'església I'altar es trobava en el centre de I'absis, 
posteriorment va ser desplasat cap al fons i, probablement en el rnoment de la 
consttucció de la sagristia lateral, es va col.locar I'altar en el limit entre la nau i 
l'absis. Tots aquests altars es troben associats als seus corresponents paviments 
d'utilització la qual cosa permet establir amb seguretat la cronologia relativa entre 
els altars i en relació amb la reforma de 1793. 
D'altra banda, I'excavació també va permetre documentar la fonamentació de la 
paret de I'absis que es va enderrocar per obrir la sagristia lateral així com el 
terraplenament realitzat a I'exterior per igualar el nivel1 del terta de la sagristia amb 
el de I'interior de l'absis. 
Pel que fa a la cala realitzada a la nau, la intervenció va permetre la documenta- 
ció d'una serie de fosses d'inhumació, buides, així com una gran sitja, situada al 
centre del ter5 oest de la nau. Finalment, es va documentar la conservació d'un 
enterrament infantil en tomba de Iloses. 
L'aparició de les fosses buides s'explica pel fet que aquestes estructures es troben 
molt a prop del paviment de I'església la qual cosa fa pensar que en el moment de la 
reforma de 1793, amb la col~locació de nous pavirnents a la nau, va afectar a 
aquestes inhumacions que van ser buidades i reblertes les fosses arnb terra i pedres. 
Aquesta hipotesis ve confirmada pel fet que en un sondeig realitzat en I'exterior de 
I'església, es va trobar una fossa quadrangular on es va documentar un abocament 
d'ossos humans perranyents a un mínim de dos individus. Considerem molt proba- 
ble que aquest abocament correspongui als individus extrets de les tombes de 
I'interior de la nau en el moment de I'obra de 1793. 
Pel que fa al material arqueolbgic (si exceptuern les restes bssies humanes), 
I'excavació de I'església de Sant Silvestre ha resultat completament esteril, la qual 
cosa dificulta enormement l'establiment de cronologies per a les estructures docu- 
mentades. 
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Direcrors: Josep M. Vila i Carabasa i Antonia Alaminos i Exposito. 
Ajuntament de Vallirana 
4.6. Monestir d e  Sant L l o r e n ~  de Sous (Albany&/Alr ~ r n ~ o r d h )  
Cronologia: S. X-~x/Intemenció: 1991-1993 
L'excavació arqueologica del monestir benedictí de Sant Lloren5 de Sous es porta 
a tetme des de I'any 1984 mitjan~ant una col.laboració entre 1'Institur Catala de 
Serveis a la Joventut, el Semei del Patrimoni Arquitectbnic de la Diputació de 
Girona i el Servei d'Arqueologia. Aquesta intervenció ha permes documentar els 
trets genetals de I'evolució arquitectonica del conjunt monistic que caldri perfilar 
millor en futures campanyes d'excavació. 
Les primeres noticies sobre el monestir de Sous són de caricrer documental. Així 
apareix esmentat en un diploma carolingi atorgat al monestir de Sant Aniold'Aguja 
I'any 871 i se'n coneixen altres referencies durant els seg1es.X i XI. En tot cas ven el 
segle Xrr es produeix la consolidació definitiva del monestir que té la seva translació 
arquitectbnica arnb la consrrucció d'una gran església romanica de planta basilical i 
tres naus coronades amb un absis semicircular. Completarien el recinte monacal 
d'aquesta primera kpoca un claustre quadrangular, i aimenys una gran aula rectan- 
gular situada al sud del claustre. El conjunt monistic estaria tancat per una mura- 
lla. 
Cap a finals del segle xi11 es produeix una gran reforma del conjunt prohable- 
menr en relació amb la necessitat d'apuntalar la paret meridional de I'església que 
corria pe ra  de caure. En aquest sentir es va construir un nou claustre la gakria nord 
del qual, coberta arnb volta de quart de cercle, tenia funcions de contraforr respecte a 
la paret de I'església. Durant el mateix període es van ampliar les dependkncies 
monistiques edificant nous espais al costar de les galeries del claustre, generant la 
configuració actual, en planta, de les dependencies del monestir. 
A finals del primer ter$ del segie XV Sant Lloren$ de Sous es va veure afectar pels 
terratr+mols que es van produir a la Garrocxa i que van suposar I'enrunament 
parcial l'església que va quedar reduida a la seva nau sud. Durant la primera meitat 
del segle xvi es va produir l'abandonament definitiu del monestir. 
Cap al 1835, i corn a conseqüencia de la política de desamortització dels governs 
liberals que preveia I'expropiació de les propietats de les ordres monisriques, es va 
decidir reconvertir les tumes de l'antic monestir de Sous en la seu de la parroquia del 
mateix nom. 
La reforma va suposar canvis notables en la distribució interna del monestir. 
Així, part de les antigues dependhncies monacals van ser transformades en església 
parroquia1 (les de la banda sud del claustre), altres en casa rectoral (al sud i oest) i 
finalmenr en cementiri parroquia1 (ala est). D'altra banda la remodelació va suposar 
la creació de pisos superiors en I'irea dedicada a tectoria que van tenir com a 
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conseqüencia I'arrasament de bona part dels nivells arqueolbgics antics en aquesta 
irea. 
Aquesta situació es va mantenir fins poc després de la Guerra Civil de 2936-39 
moment en el que es va abandonar I'església i es va iniciar la fase final d'enrunament 
de les edificacions que va durar fins a comencament dels anys 80 en que es va iniciar 
la restauració del conjunt. 
Directors: Alberto Gómez, Jordi Morer, Xesca Tió i Josep M. Vila. 
Institut Catala de Serveis a la Joventut. Servei d'Arqueologia. Generaiitat 
d e  Cataiunya. Servei del Patrimoni Arquitectonic. Diputació de Girona. 
AMIGO, J i altres: Excavacions al monestir de Sous (Albanyi, Alt Empordi) A: 
Primeres Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona. Sant Feliu de 
Guixols 5 i 6 de juny de 1992. 
J. Intewencionr en fortificacions 
5.1. Conjunt Arqueolbgic d e  Valencia d'Aneu (Alt Aneu/Pallars Sobi- 
ra) 
Cronologia: s. XI-Xw/Intervenció: 1992-1993 
Els orígens del castell de Valencia d'Aneu sembla que es remuntarien cap a finals 
de segle XI, data en que s'opera la reordenació general del territori produida al llarg 
del procés de feudalització del Pailars. Aquesta fortificació, que sembla lligada a la 
casa comtal des del seu naixement, esdeve ben aviat el centre jerirquic i vertebrador 
de tot un sistema castral que s'escampa al llarg del territori. La mateixa dinimica de 
feudalització genera un procés de concentració de I'hhbitat a I'ombra d'aquests 
centres de poder que possibilitaran el naixement dels primers nuclis protourbans. 
Un exemple clar el constitueix el conjunt urbi de Valencia anoex a la fortificació 
medieval. 
Inicialment, el castell degué ésser comparable a d'altres fortificacions que 
generen, a I'empara de les muralles, un nucli de població agrupat. Així, cal precisar 
que el conjunt el constitueixen dues irees diferenciables: el castell, situar en el recinte 
sobiri, i el poble, recinte jussi, que s'ajau al seus peus i que, ben aviat, resultara 
englobat en la fortificació. 
En epoca baix-medieval, el recinte castral assoleix el rnaxim apogeu. És quan la 
població s'ha desplagat extramurs constituint els nudis de Valencia i Esterri, que es 
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desenvoluparan entorn a les respectives esglésies parroquials. A partir de Ilavors, el 
conjunt castral adoptara progressivament una funció estrictament militar que 
s'acompliri amb escreix durant la guerra de Pallars. 
L'excavació del Conjunr Arqueolbgic de Valencia d'Aneu, o m  a part integrant 
del projecte de recerca «Les Valls d'Aneu. Reorganització de I'espai i estructura de 
poblament a I'Alt Pallars a l'edat mitjana)) s'inicia I'any 1992. Es tracta d'un 
jaciment castral constituit per dues irees arqueolbgiques diferenciades espaialment. 
D'una banda, el recinte jussa en el qual s'hi troba un despoblar i, de I'altra, el recinte 
sobiri, on es situa el recinte brtificat, area residencial dels comtes de Pallars. 
Degut a la problematica que comporta I'excavació i recuperació d'un 
jaciment de les dimensions i característiques de Valencia, inicialment s'ha 
restringir I'actuació al recinte sobira, assentat sobre una plataforma rocosa 
d'uns 3500 m'. Igualment, s'ha considerar imprescindible dotar el propi procés 
d'excavació d'una dinimica que contempli la consolidació de les estructures 
que paulatinament es van exhumant. 
Durant la primera campanya d'excavacions els objecrius foren establir les 
característiques físiques del jaciment, a partir de la realització de diversos sondejos. 
Aquests treballs han permes comprobar que ens trobem davant un jaciment pluries- 
tratigrific, amb una llarga seqükncia ocupacional, ininterrumpuda des del segle 
X-XI fins al segle Xvi i i ,  i amb dues importants reocupacions datables del segle XIX i 
de 1944. Tota aquesta seqüencia es troba associada a una complexa trama d'estruc- 
tures, afectades notablement per la darrer ocupació de 1944, quan l'exércit situi 
sobre la plataforma castral un atrinxerament militar per tal de controlar la via de pas 
del Noguera Pallaresa vers Franga, 
La realització de la segona campanya d'excavacions ha suposat I'inici de l'exca- 
vació en extensió del recinte sobira. 
Hoces d'ara, les dades obtingudes ens han permes documentar amb forca 
precisió les darreres fases d'utilització de la plataforma castral, pero sobretot, ha 
estat possible contactar, a la meitat nord del jaciment, amb nivells d'utilització 
darables de la segona meitat del segle XviI ,  momenr anterior a I'enderrocament 
generalitzat de la fortificació. Les caracserístiques dels dipbsits excavats i I'abundAn- 
cia i bon estat dels materials arqi>eologics, així com I'alcat de les estructures que hi 
són associades, permeten afirmar que ens trobem davant d'un jaciment amb un 
potencial interpretatiu remarcable. 
Directors: Marina Miquel, José 1. Padilla, Jesus Sánchez 
Departament d'Histbria Medieval-Paleografia i Diplomitica. Ajuntament 
d'Alt Aneu 
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MIQUEL, M.; PADILLA, J.I.; VILA, J.M.: El castell de Valencia d'Aneu: Un projecte 
d'investigació histbrica de 1'Alt Pallars. Arnica 12 (1992), pp. 24-28. 
5.2. Conjunt del Casteli d e  Casteltdefels (Castelfdefels/Baix Llobre- 
gat) 
Cronologia: segles JV a.c.-x~/Intervenció: 1989-1992 
L'estudi del conjunt del castell de Castelldefels és la primera etapa de les obres de 
restauració que duu a terme el nostre Servei a I'església de Santa Maria i les 
dependencies annexes, sota la direcció de l'arquitecte Antoni González, i també dels 
treballs que realitzari a la resta del conjunt I'equip de I'arquitecte Elies Torres. Totes 
dues intervencions es tealitzen a petició de I'Ajuntament de la vila. 
En aquest cas, la nostra tasca ha tingut dos vessants. D'una banda, l'habitual 
anilisi pormenoritzada de les estructures que havien de ser restaurades perla nostra 
institució. D'altra banda, amb el mateix mitode, l'assessorament de I'equip encarre- 
gat de I'adaptació per a nous usos d'una bona part del castell. Amb aquest 
plantejament, es va realitzar una excavació extensiva de I'esglesia i els recintes del 
voltant i una recerca selectiva de les zones del castell que, o bé es podien veure 
afectades greument per les obres en projecte, o bé presenraven un interes historic evi- 
dent. 
Com a resultat, es van localitzar les restes d'un poblat iberic estis pel cim i els 
vessants meridional i oriental del turó del castell, i d'una vil.la romana que havia 
ocupat przicticament el mateix indret. Aquests descobriments no ens van sobrar 
perquk, en una prospecció duta a terme el 1985, ja n'liavíem localitzat indics. El 
poblat, segons les dades actuals, va funcionar entre mitjan segle IV i els datrers 
decennis del segle I a.c. En aquest darrer moment es va transformar en una vil.la, la 
qual va experimentar modificacions cap al comencament del segle 11 i en la primera 
meitat del 111. Tenim, a més, peces del segle iv, i sostenim la hipotesi que el lloc no es 
va abandonar mai, perqui, en I'hotitzó anterior a les primeres estructures del segle 
X, hi ha una skrie de tombes que tallen les construccinns baix-imperials, la qual cosa 
indica una continuitat del poblament. Entre Irs troballes interessants corresponents 
a I'epoca antiga, cal remarcar un cippur amb inscripció Ilatina, datat del segle 11, que 
era encastat a una paret de la rectoria. 
Els documents es fan ressb de I'existencia de l'església i del castell des del segle X. 
De la primera hem trobat restes dels fonaments d'un temple semblant al del segle XIJ 
i una comba antropomorfa, del segon no hem descobert cap indici anterior al segle 
XJV. El temple actual va ser consagrat el 1106 i conserva una bona part de la fabrica 
primitiva, amb nau única i transepte coronat per un cimbori i un petit campanar de 
torre. Les ruines de I'absidiola nord i d'una paít de la capcalera major s'han trobat a 
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I'excavació. L'absidiola sud va ser recrescuda i coronada amb merlets cap al 1300, 
quan segurament el castell es va configurar com a tal -potszr el cartrum alt-medieval 
només era un torre envoltada d'un mur, Les següents modificacions de I'area eclesial 
van tenir lloc els darrers decennis del segle XVI, en bastir-se sengles capelles a pnnent 
dels bracos del transepte i una sagristia adossada als absis major i meridional. 
Finalment, els anys vint del segle xvrir ,  hom hi va afegir a migdia un cos rectangular 
de dimensinns considerables, dedicat com a capella de la Salut. A comencament del 
segle XX, en haver estat adquirit el casreii per M. Girona, I'església va ser restaurada 
superficialment. 
Ja hem dit que les restes més antiges que s'han trobat del castell són del segle 
x l v .  Corresponen a un baluard a I'extrem sud-est, situar al subsbl de la rectoria 
actual. Juntament amb I'absidiola sud fortificada i amb una torre, probablement de 
la mateixa data, situada al sud-oest del recinte d'ara, ens il.lustren sobre I'aparenga 
de la fortalesa, que no devia ser gaire menyspreable. Versernblantment, el nucli 
central es degué trobar on és actualment el cos principal del castell, caracteritzat per 
la construcció en mares rogenc. Precisament, en bastir-se aquest cos, cap a mitjan 
segle x v ,  hom va retallar la roca natural en una zona amplia, la més dominant, on de 
ben segur hi devia haver restes iberiques i romanes, i potser les del castell més an- 
tic. 
L'esmentat cos principal resta molt modificat, perb sabem que era de planta 
rectangular amb torres quadrades almenys en tres angles i la porta al nord-est. 
També tenim una idea molt aproximada de la distribució interior, i n'hem trobat 
elements cabdals, com ara la cisterna, amortitzada el segon quart del segle XVII. 
Aleshores, la fortificació va experimentar un remodelatge important, el qual, perb, 
havia estat precedit d'intervencions decisives, com ara la construcció &una gran 
torre rodona al sud-oest, la més gran que n'ha restat, o l'esmentat afegitó a I'església 
de les capelles laterals i la sagristia, la part superior de les quals s'utilitza com a 
defensa; tot aixb a final del segle XVI. Aquest impuls coincidí amb la construcció de 
diverses torres a la Marina, segons el pla general de fortiftcació costanera promogut 
per Felip 11. 
Les reformes del segle x v i i ,  que van tenir dues etapes, donaren lloc a bona part 
de la rectoria actual, i van estendre el perímetre del castell fins als murs que ara 
I'envolten a migdia i Ilevant. L'actividad edílicia, perb, va tenir el punt culminant al 
segle XViii, quan, a més de bastir-se la citada capelia de la Verge de la Salut 
(1717-1724), es va aixecar tot el cos occidental de la fortalesa (1734), caracteritzat 
perla pedra calciria de I'aparell. Llavors també es va consolidar I'aparenga que tenia 
I'irea de la rectoria fins al 1989. 
Durant el segle x I X  ja no es van fer grans obres al conjunt. El castell havia perdut 
el sentit original i I'església patia la crisi que experimenta tot el municipi. El 1897, el 
castell és adquirit per M. Girona, que en sufraga la restauració general, per conver- 
tir-lo en una mena d'edifici de conte de fades, a mig camíentre el gbtic epigonal i les 
fortificacions caribenyes. L'església és restaurada un xic més tard, cap al 1911, i no 
rep modificacions essencials. 
Directors: Albert López Mulior, k v a r  Caixal Mata, Montserrat Gumi  Marques, 
Immaculada Estany Morros, Elena Kirchner Graneli, Xavier Solé Palacín, Valenti 
Niño Casaus. 
Servei del  Patrimoni Arquitectbnic d e  la Diputació d e  Barcelona 
LÓPEZ MuLLOR, A. Castelis i edificacions militars del Baix Llobregat anteriors al 
1300. Castelldefels. Santa Maria de Castelldefels. Jaciment arqueolbgic. dins 
Catalwnya Rominica. XX. El Barcelonis. El Baix Llobregat. EIMare~rne. Barcelo- 
na, 1992, pp. 298, 324-325. 
LÓPEZ MuLLOR, A. Un cipo con inscripción latina procedente de la villa romana del 
castillo de Castelldefels (Barcelona). «Madrid» Espacio, Tiempo y Forma , serie 1, 
V, (1992), pp. 389-400. 
LÓPEZ MULLOR, A. La excavación del conjunto del castillo de Castelldefels. A: 
Restaurar o Conservar ? IV Simpnsi de Restauració Monumental. Barcelona 
1993. Servei del Patrimoni Arquitectbnic de la Diputació de Barcelona, en 
premsa. 
5.3. Casteíi de Claramunt (La Pobla de Clararnunt/Anoia) 
Cronologia: S. X-XX/Intemencio 1992 
L'actuació en el castell de Claramunt s'inscriu en el marc de la restauració que 
d'aquest monument realitza el Semei del Patrimoni Arquitectbnic de la Generalitat 
de Catalunya. La intemenció va consistir en la realització d'una serie de cales de 
prospecció de cara a la determinació de la problemitica arqueolbgica en aquells 
sectors de I'edifici en els que la intervenció arquitectbnica prevista afectava arees 
d'interés arqueolbgic. Passarem a detallar a continuació, sector per sector, el tipus 
d'intervenció realitzat així cnm els resultats bisics obtinguts. 
1. Sala del castell: Es va realitzar una cala de dos metres i amb tota l'amplada 
de la sala que va permetre documentar I'aparició de la roca natural jusr per sota del 
paviment modern del recinte. 
2. Torre Nord: L'excavació va afectar al conjunt de la torre construida proba- 
blement a comencaments del segie xIV en el marc del refor~ament estructural del 
castell que va seguir a la seva incorporació a la casa de Cardona. El 1463, durant la 
Guerra Civil, i donada I'adscripció dels senyors de Claramunt al bando1 reial, la 
Generalitat va ordenar I'enderrocament del castell. En el cas de I'ambit que ens 
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ocupa la destrucció va afectar fonamentalment als pisos superiors de la torre la qual 
va quedar clausurada fins als segle XV11 que es va convertir en presó senyorial. A 
partir del segle XVIII el castell evolucioni cap a una utilització purament agrícola i 
parcialmenr residencial fins al seu abandonament definitiu en el segle xx. 
3. Exterior de la Torre Nord: Es va obrir una cala que afectava a la cantonada 
entre la torre nord i la cisterna del castell. L'excavació va permetre seguir I'evolució 
del tragar de la muralla de tancament del pati de I'edifici. Aixíes va documentar una 
primera muralla de tancament, anterior a la construcció de la torre nord, que va 
quedar colmatada en el momenr de construcció d'aquest edifici la qual cosa va 
suposar la construcció d'un altre pany de muralla més avangat que és el que 
actualment tanca el pati. 
4. El Fossat: La inremenció en aquest sector va consistir en i'obertura d'una 
cala de prospecció que permetés comprovar la potPncia i fiabilitat arqueolbgica de 
I'irea. Aquesta estructura que discorre davant de la facana est del recinte sobiri esta 
excavada en la roca i en la seva cara est es va acabar de fortificar a finals del segle XV 
amb la construcció d'una muralla que arriba fins a la paret de l'església del castell. 
L'element desracable d'aquest fossat és la seva notable profunditat (aproximada- 
ment uns 5 metres des del peu de la finestra de la muralla). En la seva estructura 
segueix el pendent natural del vessant est de la muntanya el qual esti retallat en la 
seva zona més meridional per augmentar la seva amplada. 
5 .  Pati Sud: La recerca en aquest sector tenia com a finalitat documentar la 
muralla antiga del castell en aquesta zona ja que una restauració realitzada el 1915 
havia ampliar el recinte del pati i construir una nova muralla més a I'exterior. La 
intervenció va permetre, efectivament, el seguiment del tracat antic de la muralla i 
documentar la utilització del pati del castell com a cementiri de la parroquia de 
Claramunt en epoca moderna. Per alrra banda i adossada a la paret del castell es van 
poder estudiar les testes d'una estructura circular que caldria interpretar, molt 
probablement com un antic cup de vi utilitzat en les darreres fases del castell. 
Cal indicar, per últirn, que en els nivells inferiors de ton els sondeigs han aparegut 
rnaterials d'origen iberic, for~a rodats i sense cap relació amb estrumires muriries que 
s'han de relacionar amb algún tipus d'ocupació antiga del turó del casteli de la que la 
construcció de I'edifici medieval no sembla haver deixat cap alrra resta. 
Director: Josep M. Vila i Carabasa 
Servei del Patrimoni Arquitectonic. Generalitat d e  Catalunya. 
VILA, J.M.: Excavacions arqueolbgiques al Castell de Claramunt. Estrar, 6 (1993). 
pp. 131-150. 
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5.4. Casteii de G d i f a  (Gaiiifa/Vall&s Occidental) 
Cronologia: s. ~ l - ~ ~ ~ / I n t e w e n c i ó :  1991-1993 
El jaciment del castell de Gaflifa s'assenta en un turó de 642 ms d'altitud, en un 
dels darrers contraforts del massís del Farell. Es tracta d'un jaciment amb un 
important nombre d'estructures arquitectoniques algades, situades en diferents 
nivells de terrassa i delimitades per un perímetre murat bastir als segles XII-XIII. 
L'actuació arqneolbgica portada a terme durant els camps de treball en el jaciment 
ha incidit bhsicament en dos ambits ben diferenciats espaialment: el recinte sobiri, i 
I'ingrés est del recinte jussi. 
L'excavació de la zona situada als peus de I'església rominica de Santa Maria ha 
permes documetar amb prou precissió el funcionament de les estructures que 
formaven part de I'area residencial del casteU durant els darrers moments d'utilitza- 
ció, finals del segle XV, principis del XVI. Es tracta d'un imbit murat d'uns 70 m2 de 
superfície, dividit en dues babitacions de planta rectangular de dimensions similars. 
L'accés des del recinte jussi es portava a terme per mitjh d'un camí empedrat que 
mena al recinte pel sector oest, i voreja tot el clos murat fins arribar a una rampa 
empedrada des d'on s'accedeix a un ingrés obert sobre el mur de migdia de 
I'habitació est. L'excavació dels nivells d'utilització registrats en aquest Area han 
permes documentar dos moments diferenciats. Un primer sbl residual de terra 
batuda corresponent al moment de construcció del recinte, s. Xi-xII- i un sol enllosat 
baix-medieval que funcionaria fins als darrers moment d'ocupació del recinte. El fet 
que no hagin estat documentats d'altres elements fa impossible establir una possible 
especialització en l'ús de les dues babitacions. 
Els materiais arqueologics recuperats indicarien que I'abandonament i posterior 
enderrocament d'aquesta irea residencial es produí durant el segle XVI. Tanmateix, aixb 
no implica la total desapariuó d'activitat al castefl, doncs, fins el 1868 I'església de sanca 
Maria, just a tocar de les dites esuuctures, mantingué les atribucions parroquials. L'any 
1772 la construcció d'un mas als peus de I'església va suposar I'amortització de part de 
les estructures del recinte sobiri, pero, sobretot, el reaprofitament de bona pan dels 
h b i t s  anterioment desuits, especialment I'hrea d'ingrés. 
Pel que fa a I'accés est del recinte jussa, es tracta d'un imbit on es troben diverses 
edificacions física i funcionalment ben diferenciades: d'una banda, I'accés propia- 
ment dit, cunstituit per un pas estret delimitat per la roca natural i una avant- 
muralla, que conecta amb un tram de cami esgraonat; de l'altra, una zona d'hibitat 
constituida per dues edificacions ( H. 1, H. 11) amb seogles ingressos oberts a un 
pati. L'habitació 11, té adossat un forn de pa. Totes aquestes estructures, originaria- 
ment d'kpoca medieval, -a excepció de l'habitació 11, d'kpoca moderna- presenten 
una llarga ocupació que soprepassa la propia vigencia del recinte castral. De fet, tot i 
que els paraments constructius corresponen al segle XII-XIII, els nivells d'utilització 
documentats corresponen a la darrera ocupació, del segle xix. 
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Si bé els resultats obtinguts fins aquest moment indicarien que el jaciment no 
sembla aportar dades especialrnent rellevants pel coneixent de I'hibitat castral, en 
canvi, els materials arqueolbgics exhumats haurien de ser considerats a part. Entre 
els materials ceramics destaca, de molt, un conjunt de vaixella de taula de cerimica 
blava de Barcelona del segle xv ,  localitzat en els nivells d'abandonament de 
I'habitació 1 del recinte sobiri i formar basicament per plats, plats talladors, 
escudelles i gots decorats amb alifies. 
Directora: Marina Miquel i Vives. 
Institut Catali  d e  Serveis a la Joventut. Servei d'Arqueologia Generalitat de 
Catalunya 
Estudi de I'espai h u m i  a 1'Edat Mitjana e n  el Collsacabra a través de 
I'Arqueologia (Collsacabra/Osona) 
Cronolngia: s. X-xv/Intervenció: 1987-1992 
Desde I'any 1987 fins al 1992 amb un equip d'uns 10 alumnes d'Historia de la 
Universitat de Barcelona i un de la Universitat de Vitbria durant els dos darrers 
anys, majoritariament del Departament d'Histbria Medieval, s'ha estudiat la distri- 
bució de I'espai humi  a la zona de Tavertet i Sant Miquel de Sorerols. Ha estat 
cod'irigit per Isabel Serrat i Assurnpta Serra. 
Tavertet, dins l'analisi espacial al Collsacabra, ocupa un territori singular. El seu 
emplacament geografic dalt del cingle, el situa en un lloc clau tant per a la prbpia 
protecció com per a la vigilancia del pas del riu Ter (en una zona que va d'un terreny 
abrupte cap a una vall). Aquest és el motiu dels seus orígens remots i la perduració 
de poblamenr fins als nostres dies. La continuitat d'hibitat permet poder analitzar 
els diferents espais que cada cultura adapta a les seves necessitats econbmiques, 
socials, estrategiques, etc. L'empremta de I'home en I'espai geografic es percep tant a 
nivel1 de la comunitat com del microespai familiar. 
S'ha treballat partint de les fonts documentals i la metodologia de la prospecció 
arqueolbgica. Amb I'ajuda de la toponímia, la forografia akia, el rastreig sistematic 
de les znnes s'ha pogut aconseguir un dels objectiuis proposats, corn era la localitza- 
ció dels jaciments. A partir de la fotografia akria es pot arribar a la interpreta- 
ció. 
S'ha pogut arribar a determinar unes tipologies de construccions de masos. 
Mas balma: El Sunyer de Baix, L'Espluga, el de Les Piques, el de La roca dels 
Bugaders, el mas de Sa Palomera, etc. Tots aquests masos tenen una mateixa forma 
constructiva: 
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Aprofitament de la paret i sostre de la balma. 
Es construeixen parets d'uns 70 cm. per tancar el recinte en forma tectangu- 
lar. 
O Aquest rectangle inicial sol estar dividir en dues estances comunicades per 
una porta. 
O En un nombre prou representatiu a aquest rectangle s'hi afegeix un tercer 
cos constructiu que per la seva forma menys acurada pot ser per al bestiar. 
Aquest model que és el típic rectangular es pot trobar a Europa. 
A partir de la fotointerpretació es pot comprovar com I'emplacament de tots 
aquests masos esta en zones on el bosc, l'erm i les feixes de conreu s'interrelacionen. 
Igualment en aquest sector s'ha pogut copsar una superpoblació i en poc espai. 
D'aquest mateix grup es poden considerar els masos fotmats per l'ampliació del 
cos central a partir de mbduls juxtaposats en forma horitzontal. Mas de La Clota, 
mas Torrent, el mas Quer, etc. 
Partint d'un poblament dispers i adaptant-se a una economia amb base silvo- 
pastoril i un incipient conreu de cereals i de ramats estabulats, I'habitat familiar es 
localitza en zones on es confon amb el medi natural: bosc, balmes naturals que 
s'aprofiten per una paret i sostre, pastures. Es prioritza la reiació amb el medi 
econbmic irnmediat i la seguretat, a la proximitat a llocs de comuoicació, prop de 
I'aigua, etc. La necessitat de I'aigua es pot satisfer amb cisternes, canalitzacions, i 
formes diverses d'aprofitament de I'aigua de pluja. 
A aquestes tipologies d'assentaments amb una economia silvo-pastoril també 
s'hi poden vincdar altres elements que s'hi interrelacionen: autoabastament en 
i'elaboració del vi (roques de la Perereda), molins (empremtes a la riera de Bala), 
elaboració de la Llana i teixits, etc. 
Per la tipologia i alguna ceramica que s'hi ha localitzat es poden situar als s. XI- 
XIII. 
A partir del s. X I ~  comencen a prendre importancia els masos destinats al conreu 
intensiu de cereals a la plana i el poblament conceottat al voltant de la Sagrera. 
El mas vertical es troba situat en zones planeres amb una disttibució dels camps 
de conreu de cereals, hort i vinya al voltant de la casa i amb una quantitat suficient 
de temes. En una segona amplitud de distancia es situen els erms, pastures i 
finalment el bosc: mas de Bala, Novelles, can Quereda, el Noguer, 1'Avenc i el Perer 
(la part rnés antiga s. XII-XIII), en bona part han perdurat fins aquest segle. 
D'aquesta tipologia es pot comprovar la pervivkncia d'una societat autosufi- 
cient: cellers a la casa, ramaderia i cereals, accés al bosc senyorial, molins seoyorials o 
comunals (molí de les Canals; el de Novelles, etc.), teuleria propia (teuleria del 
Sunyer). Com a irea de serveis s'organitza el poblament concen-trat al voltant de la 
Sagrera: església, cementiri parroquial, botiga de caro, barber, pellicer. 
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Pero el que falta determinar és una cronologia més precisa deis assentaments per 
coneixet en quin moment s'implanten i en quin moment canvien. La interpretació 
final variaria segons si els masos balma foren abandonats al s. XIII o al XIV: canvi cap 
a una agricultura cerealística o despiagament a causa de la pesta negra? 
Davant una mateixa tipologia d'assentament i amb un mateix model econbmic 
potser excavant un d'ells es podria conkixer una cronologia. Pero també cal pregun- 
tar-se que cada un por haver tingut la seva propia. Per exemple: el mas Sa Palomera 
figurava com a mas ronec en un capbreu del s. XV, en canvi el mas Quer ja no surt en 
la documentació a principis del s. XIV. Caldri analitzat tots els aspectes informatius: 
documentació, compatació amb altres zones. Cada jaciment no es pnt considerar ai- 
Uadament. 
A aquests models de poblament s'hi correspon una superestructura administra- 
tiva del poder. El castell Cornil, és una construcció defensiva i de vigilancia del s. x 
que es correspon amb el poblament de mas-balma, amb una importancia de la 
protecció. El castell de Sorerols és una unitat administrativa de casteli termenat (s. 
Xi)  i la Torre de la Val1 del s. x111 és un model d'imposició feudal. 
Finalment cal valorar la reiació exterior cap a centres de mercat i de serveis més 
amplis. L'accidentat del terreny. que afavoreix la protecció dificulta I'obertura cap a 
I'exterior. La importancia del mercat és palesa a través de la circulació moneta- 
ria. 
Els camins és un tema molt important, tant els d'ambit local com es pot 
comprovar per la seva forma constructiva que ha permks la seva pewivencia fins a 
I'actualitat, com els exteriors. En la construcció de ponts tothom hi participava sota 
la iniciativa eclesibtica com per exemple el pont de Sau, al qual s'hi destinaven 
donacions testamentiries o hores de treball. Els quatre camins principals que s'han 
estudiar són construits bbicament per al transport en animals de bast. Tot plegat 
conforma una societat on predomina una endogimia en aquesta zona fins al s. 
XIV. 
La memoria d'aquest trebaU s'esth elaborant. 
Prospeccions a Rupit. Campanya 1993 
Aquest estiu del 1993 s'ha comengat a prospectar a la zona de Rupit, en el sector 
de Sant Joan de Fibregues. 
Diversos són els objectius inicials proposats: 
Estudi d'un nucli de població agrupar entorn d'un castell. 
Estudi de les activitats artesanals o pre-industrials del t r e b d  de lallana amb 
utilització d'una serie de molins enclavats a la mateixa riera. 
Estudi del funcionament d'aquests molins drapers. 
Analisi comparativa de les unitats de ptoducció abans i després de la Pesta 
Negra a partir de I'esrudi documental del capbreu de Rupit del 1493, on es 
poden distingir les terres que pertanyien a un mas abans del 1348 i 
I'ampliació amb terres assimilades, o els mateixos masos rbnecs. 
Perb si bé s'ha partit d'aquests propbsits, en aquesta primera campanya en 
el sector de Sant Joan de Fhbregues, s'ha tingut més en compte el que ens oferia 
el terreny. Sant Joan es por considerar el lloc més anric d'habitatge. 
AL sector del cingle de l'Agullola es varen trobar cerhmiques iberiques i 
unes estructures que popularment es coneixen com la Bassa i el Forn de cal$, 
Després de fer la neteja superficial es va dibuixar. 
En la part superior del pla de I'Aguiiola és on tots els estudiosos hi han 
situat el primitiu castell de Sant Joan de Fabregues (documentat al s. X), 
pero en canvi no se n'ha pogut trobar cap indici. Segons les ceramiques 
localitzades es por comprovar la pervivencia d'un poblament, iberic, roma, 
medieval, etc. 
Com un segon grup d'activitars es van comengar a analirzar els masos i 
terrres d'aquest sector fins a sota de la riera, i també les empremtes de 
molins, tot seguint la documentació enregistrada en el mencionat capbreu 
del que s'han pogut localitzar els masos: Masaleta, de Fhbregues, dels 
Turons, del Camproig, els de les Donades, el Puig, la Balma, La Palomera, 
etc., que han perdurat, excepte el del Turons, fins al segle actual. 
Directores: Dra. Assumpta Serra i Clota i Isabel Serrat 
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